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A L E R T  U S  
P O A C H E R S  A R E  T I I l E V E S  - H E L P  U S  
C A T C H  T H E M  
A n t i - P o a c h i n g  H o t  L i n e  
1 - 8 0 0 - A L E R T  U S  ( 2 5 3 - 7 8 8 7 )  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  r e c e i v e s  
F e d e r a l  f u n d s  f r o m  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r .  
A c c o r d i n g l y ,  a l l  D e p a r t m e n t  p r o g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  m u s t  
b e  o p e r a t e d  f r e e  f r o m  d i s c r i m i n a t i o n  i n  r e g a r d  t o  r a c e ,  
c o l o r ,  n a t i o n a l  o r i g i n ,  a g e ,  o r  h a n d i c a p .  A n y  p e r s o n  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  h e  o r  s h e  h a s  b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  
s h o u l d  w r i t e  t o  t h e  O f f i c e  o f  E q u a l  O p p o r t u n i t y ,  U . S .  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r ,  W a s h i n g t o n ,  D . C .  2 0 2 4 0 .  
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D E P A R T M E N T  O F  I N L A N D  F I S H E R I E S  A N D  W I L D L I F E  
N O R M A N  E .  T R A S K ,  A C T I N G  C O M M I S S I O N E R  
M e m b e r s  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r ' s  A d v i s o r y  C o u n c i l  
G e n e  L .  B r o w n ,  L i s b o n  F a l l s  
D r .  O g d e n  S m a l l ,  C a r i b o u  
W i l m o t  R o b i n s o n ,  M i l l i n o c k e t  
C a r r o l l  T .  C u t t i n g ,  E a s t  S e b a g o  
A l a n s o n  B .  N o b l e ,  O t i s f i e l d  
E u g e n e  C h u r c h i l l ,  O r l a n d  
J o h n  C r a b t r e e ,  W a r r e n  
G a r y  C o b b ,  N .  N e w  P o r t l a n d  
J o s e p h  P .  R o b b i n s ,  M a c h i a s  
C .  T h o m a s  J a g g e r ,  S a n f o r d  
R E G I O N A L  H E A D Q U A R T E R S  
( G a m e  W a r d e n s  a n d  B i o l o g i s t s )  
A s h l a n d  4 3 5 - 3 2 3 1  o r  ( t o l l - f r e e )  1 - 8 0 0 - 6 2 4 - 2 5 1 2  
S i d n e y  5 4 7 - 4 1 4 5  o r  ( t o l l - f r e e )  1 - 8 0 0 - 2 9 2 - 7 4 3 6  
B a n g o r  9 4 1 - 4 4 4 0  o r  ( t o l l - f r e e )  1 - 8 0 0 - 6 2 4 - 2 4 9 8  
G r a y  6 5 7 - 2 3 4 5  o r  ( t o l l - f r e e )  1 - 8 0 0 - 2 9 5 - 2 4 3 5  
G r e e n v i l l e  6 9 5 - 3 7 5 6  o r  ( t o l l - f r e e )  1 - 8 0 0 - 6 2 4 - 2 5 3 8  
A D D I T I O N A L  R E G I O N A L  B I O L O G I S T S  
S i d n e y  
E n f i e l d  
5 4 7 - 4 1 6 5  
7 3 2 - 4 1 3 1  
M a c h i a s  - 2 5 5 - 4  7 1 5  
S t r o n g  - 7 7 8 - 3 3 2 4  
I f  y o u  c a n n o t  l o c a t e  a  w a r d e n  a t  t h e  a b o v e  n u m b e r s ,  c o n t a c t  
e i t h e r  t h e  D e p a r t m e n t  o f f i c e  i n  A u g u s t a  ( 2 8 7 - 2 7 6 6 )  o r  t h e  
n e a r e s t  S t a t e  P o l i c e  b a r r a c k s  ( n u m b e r s  l i s t e d  b e l o w ) .  
S T A T E  P O L I C E  T O L L - F R E E  N U M B E R S  
A u g u s t a  1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 4 6 6 4  I  H o u l t o n  1 - 8 0 0 - 4 3 2 - 7 3 8 4  
S k o w h e g a n  1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 4 6 6 4  I  O r o n o  1 - 8 0 0 - 4 3 2 - 7 3 8 1  
T h o m a s t o n  1 - 8 0 0 - 4 5 2 - 4 6 6 4  I  G r a y  1 - 8 0 0 - 4 8 2 - 0 7 3 0  
T h e  a b o v e  n u m b e r s  m a y  b e  u s e d  t o  r e p o r t  a  f i r e ,  O N L Y  i f  a  
w a r d e n  o r  f o r e s t  r a n g e r  c a n n o t  b e  r e a c h e d .  
F o r  i n f o r m a t i o n  a n d  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  h u n t i n g /  
t r a p p i n g  l i c e n s e s ,  c o n t a c t  
t h e  L i c e n s i n g  D i v i s i o n  a t  2 8 7 - 2 5 7 1 .  
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N O T I C E  T O  D O G  O W N E R S  
I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  d o g  t o  r u n  a t  l a r g e  a t  a n y  t i m e . e x c e p t  
w h e n  u s e d  f o r  h u n t i n g .  ( A T  L A R G E  m e a n s  o f f  t h e  p r e m i s e s  o f  
t h e  o w n e r  a n d  n o t  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  a n y  p e r s o n  b y  m e a n s  
o f  p e r s o n a l  p r e s e n c e  o r  a t t e n t i o n ) .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  d o g  t o  
c h a s e ,  w o u n d ,  o r  k i l l  a  d e e r  o r  m o o s e  a t  a n y  t i m e ,  o r  a n y  o t h e r  
w i l d  a n i m a l  i n  c l o s e d  s e a s o n .  
T R E E  S T A N D S  . . . . . . . .  l t  i s  u n l a w f u l  t o  i n s e r t  a n y  m e t a l l i c  o r  
c e r a m i c  o b j e c t  i n t o  a  t r e e  o n  l a n d  o f  a n o t h e r  f o r  t h e  p u f P . O s e  o f  
e r e c t i n g  a  l a d d e r  o r  t r e e  s t a n d .  A l l  l a d d e r s  o r  o b s e r v a t i o n  
s t a n d s  e r e c t e d  o n  a n o t h e r  p e r s o n ' s  l a n d  m u s t  b e  r e m o v e d  b y  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  1 0 t h  d a y  f o l l o w i n g  t h e  c l o s e  o f  t h e  h u n t i n g  
s e a s o n ,  u n l e s s  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  l a n d -
o w n e r .  
A I D I N G  A C C I D E N T  V I C T I M S  &  R E P O R T I N G  
A C C I D E N T S  . . . . . . . .  A n y  p e r s o n  w h o  k n o w s  o r  h a s  r e a s o n  t o  
b e l i e v e  t h a t  h e / s h e  h a s  i n f l i c t e d  i n j u r y  t o  a n o t h e r  p e r s o n  b y  t h e  
u s e  o f  f i r e a r m s  o r  b o w  a n d  a r r o w  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e m -
s e l v e s  k n o w n  t o  t h e  v i c t i m  a n d  r e n d e r  s u c h  f i r s t  a i d  a n d  
a s s i s t a n c e  a s  h e / s h e  i s  c a p a b l e  o f  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
H e / s h e  i s  a l s o  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t h e  i n c i d e n t ,  b y  t h e  q u i c k e s t  
m e a n s ,  t o  a  g a m e  w a r d e n  o r  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r .  
H U N T E R  O R A N G E  C L O T H I N G  . . . . . . . .  A n y o n e  w h o  h u n t s  w i t h  a  
f i r e a r m  d u r i n g  t h e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  i s  r e q u i r e d  t o  
w e a r  t w o  a r t i c l e s  o f  s o l i d - c o l o r e d  h u n t e r  o r a n g e  c l o t h i n g  ( f l u o -
r e s c e n t  o r a n g e )  t h a t  a r e  i n  g o o d  a n d  s e r v i c e a b l e  c o n d i t i o n  a n d  
v i s i b l e  f r o m  a l l  s i d e s .  O n e  a r t i c l e  m u s t  b e  a  h a t .  T h e  o t h e r  
a r t i c l e  o f  c l o t h i n g  m u s t  c o v e r  a  m a j o r  p o r t i o n  o f  t h e  t o r s o ,  s u c h  
a s  a  j a c k e t ,  v e s t ,  c o a t  o r  p o n c h o .  T h e  p r e s e n c e  o f  a  d e c a l  o n  
a n  a r t i c l e  o f  c l o t h i n g  t h a t  i s  o t h e r w i s e  s o l i d - c o l o r e d  h u n t e r  
o r a n g e  d o e s  n o t  d i s q u a l i f y  t h a t  a r t i c l e  o f  c l o t h i n g  f r o m  s a t i s f y i n g  
t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  s u b s e c t i o n .  H U N T E R  O R A N G E  
m e a n s  a  d a y l i g h t  f l u o r e s c e n t  o r a n g e  c o l o r  w i t h  a  d o m i n a n t  
w a v e  l e n g t h  b e t w e e n  5 9 5  a n d  6 0 5  n a n o m e t e r s ,  e x c i t a t i o n  
p u r i t y  n o t  l e s s  t h a n  8 5 %  a n d  l u m i n a n c e  f a c t o r  o f  n o t  l e s s  t h a n  
4 0 % .  ( N o t e :  W a t e r f o w l  h u n t e r s  w h o  a r e  h u n t i n g  f r o m  a  b o a t ,  
b l i n d  o r  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  w a t e r f o w l  d e c o y s  a r e  e x e m p t  f r o m  
t h i s  r e q u i r e m e n t ) .  
M U N I C I P A L  F I R E A R M  O R D I N A N C E S  . . . . . .  S e v e r a l  M a i n e  c i t -
i e s  a n d  t o w n s  h a v e  a d o p t e d  l o c a l  o r d i n a n c e s  w h i c h  r e s t r i c t  o r  
p r o h i b i t t h e  d i s c h a r g e  o f f i r e a r m s .  T h e s e  o r d i n a n c e s  h a v e  b e e n  
e n a c t e d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y .  P r i o r  t o  h u n t i n g  n e a r  
t h i c k l y  s e t t l e d  c o m m u n i t i e s ,  h u n t e r s  s h o u l d  c h e c k  w i t h  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  c o n c e r n i n g  t h e  p o s s i b l e  e x i s t e n c e  o f  f i r e a r m  o r d i -
n a n c e s .  
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H U N T I N G  S E A S O N S  
A l l  d a t e s  a r e  I n c l u s i v e  u n l e s s  t h e y  f a l l  o n  a  S u n d a y  
( N O  H U N T I N G  O N  S U N D A Y )  
D E E R  
F i r e a r m s  s e a s o n  • • • • • . . • . . . . . . . . . . . .  N o v .  1  - N o v .  2 7  
M a i n e  r e s i d e n t s  o n l y  . . . • . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  O c t .  3 0  
S p e c i a l  a r c h e r y  s e a s o n  . . • . • • .  S e p t .  3 0 - O c t .  2 9  
M u z z l e - l o a d e r  s e a s o n  • • • • • • • • • . • .  N o v .  2 9  - D e c . 4  
H u n t i n g  o f  a n t l e r l e s s  d e e r  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  f i r e a r m s  s e a s o n  
a n d  s p e c i a l  m u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n  i s  p r o h i b i t e d ,  e x c e p t  b y  
s p e c i a l  p e r m i t .  S e e  P a g e  7 .  
B E A R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S E E  P A G E  7  
R U F F E D  G R O U S E ,  P H E A S A N T ,  B O B W H I T E  Q U A I L  
W . M . U ' s  1  &  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t .  1  •  N o v .  3 0  
W . M . U ' s  3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  • . • • • • • • • • . . . • . • . . . . . . • . • .  0 c t .  1  •  D e c .  1 0  
*  A  P h e a s a n t  S t a m p  i s  r e q u i r e d  t o  h u n t / p o s s e s s  p h e a s a n t  i n  
Y o r k  &  C u m b e r l a n d  C o u n t i e s  ( a v a i l a b l e  f r o m  t o w n  c l e r k s ) .  S E E  
P A G E  1 3  
S P R U C E  G R O U S E  . . • • • • • • • • . . . • . . . . .  N O  O P E N  S E A S O N  
R A B B I T  
( C o t t o n t a i l  &  S n o w s h o e  H a r e )  
O c t .  1  - M a r .  3 1  
S e a s o n  o n  I s l a n d  o f  V i n a l h a v e n  O c t .  1  - F e b .  2 8  
I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  r a b b i t s  w i t h  d o g s  d u r i n g  a n y  o p e n  f i r e a r m s  
s e a s o n  o n  d e e r  i n  H a n c o c k ,  K n o x ,  L i n c o l n ,  S a g a d a h o c ,  W a l d o  
&  W a s h i n g t o n  C o u n t i e s  
G R A Y  S Q U I R R E L  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  O c t .  1  - N o v .  3 0  
R A C C O O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t .  1  •  D e c .  3 1  
S K U N K ,  O P O S S U M  . • • • • • • • • . • • • • . • • • • • . •  O c t .  2 5  •  D e c .  3 1  
F O X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t .  2 5  •  F e b .  2 8  
B O B C A T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c .  1  •  J a n .  3 1  
L Y N X  &  C A R I B O U . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N O  O P E N  S E A S O N  
C O Y O T E ,  W O O D C H U C K ,  
R E D  S Q U I R R E L  &  P O R C U P I N E  • • • •  J a n .  1  •  D e c .  3 1  
C R O W  ( S p l i t  S e a s o n )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a r .  1 4  •  A p r .  3 0  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 6  - S e p t .  2 9  
M O O S E :  O c t o b e r  4  - O c t o b e r  9 ,  1 9 9 3  (  S a e  P a g e  2 2 )  
T U H K ~ Y :  H u n t i n g  b y  p e r m i t  o n l y  - S a e  P a g e  1 1  
N O T E :  E x c e p t  f o r  m i g r a t o r y  g a m e  b i r d s ,  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  
h u n t i n g  s e a s o n  o n  a n y  s p e c i e s  o f  b i r d  o r  a n i m a l  w h i c h  i s  n o t  
l i s t e d  i n  t h e  a b o v e  c h a r t .  
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A . A r .  1  I M I T ~  
S P E C I E S  D A I L Y  B A G  P O S S E S S I O N  
D E E R  
O n e  m a y  b e  t a k e n  a n n u a l l y  
B E A R  
O n e  m a y  b e  t a k e n  a n n u a l l y  
( e i t h e r  b y  h u n t i n g  o r  t r a p p i n g )  
R U F F E D  G R O U S E  
4  8  
B O B W H I T E  Q U A I L  4  
8  
P H E A S A N T  2  4  
R A B B I T  ( C o t t o n t a i l  4  
8  
&  S n o w s h o e  H a r e )  
G R A Y  S Q U I R R E L  
4  8  
O t h e r  L e g a l  S p e c i e s  N o  l i m i t  o n  t h e  n u m b e r  w h i c h  m a y  b e  t a k e r  
N o t e :  A l l  d e e r  a n d  b e a r  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  f i r s t  o p e n  
g a m e  r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n  
T R A P P I N G  S E A S O N S  
( A L L  D A T E S  I N C L U S I V E )  
T R A P P I N G  D A T E S  
S P E C I E S  
F I R S T  D A Y  L A S T  D A Y  
B E A R  ( 2  t r a p  l l m l t )  
O c t . 1  
O c t .  3 1  
B o b c a t ,  C o y o t ~ ,  F i s h e r ,  
S T A T E W I D E  
F o r ,  M a r t e 1 ' ,  R a c c o o n ,  
R e d  S q u i r r e l ,  S k u n k ,  
O c t 3 1  D e c .  3 1  
W e a s e l , M l n k ,  M u s k r a t ~  
O t t e f ,  O p o s s u m  
B E A V E F f  
W M U  1 , 2 * , 3 , & 5  D e c . 1  M a r .  3 1  
W M U  4 * , 6 , 7 , & 8  J a n .  1  F e b . 2 8  
T h e r e  I s  n o  o p e n  t r a p p i n g  s e a s o n  o n  a n y  s p e c i e s  o f  a n i m a l  w h i c h  I s  n o t  l i s t e d  i n  
t h e  a b o v e  c h a r t .  
1  S e e  s e c t i o n  o n  s p e c i a l  F o x  a n d  C o y o t e  T r a p p i n g  S e a s o n  o n  P a g e  1 0 .  
2  T h e  h a r v e s t  o f  m a r t e n  w i U  b e  l i m i t e d  t o  2 5  m a r t e n  p e r  t r a p p e r  s t a t e w i d e  
3  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  m u s k r a t  t r a p p i n g  s e a s o n ,  m u s k r a t s  m a y  b e  t r a p p e d  
d u r i n g  t h e  b e a v e r  t r a p p i n g  s e a s o n  o n l y  I n  a r e a s  w h i c h  a r e  o p e n  t o  b e a v e r  
t r a p p i n g .  
4  L i c e n s e d  t r a p p e r s  m a y  l a w f u l l y  p o s s e s s  a n y  o t t e r  t a k e n  b y  a c c i d e n t  i n  a  l e g a l  
b e a v e r  o r  1 1 1 J s k r a t  s e t .  
5  B e a v e r  t r a p p i n g  s e a s o n s  a r e  s e t  b y  w i l d l i f e  m a n a g e m e n t  u n i t .  A  o o n , > l e t e  l i s t  
o f  a r e a s  c l o s e d  t o  t h e  t r a p p i n g  o f  b e a v e r  I s  a v a D a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
•  P o r t l O M  o f W M U ' •  2  &  4  h a v e  b e e n  o p e n e d  u n d e r a p e c l a l  r e g u l a t i o n s  - p l e a N  
r e f e r  t o  T r a p p a r  I n f o r m a t i o n  B o o k  f o r  m o r e  I n f o r m a t i o n .  
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B E A R  H U N T I N G  I N F O R M A T I O N  
S E A S O N  
H U N T I N G  D A T E S  
F i r s t  D a v  
L a s t  D a v  
G e n e r a l  H u n t i n g  S e a s o n s  A u g .  3 0  S e p t .  2 5  
H u n t i n g  w / D o g s  A l l o w e d  
S e p t . . 1 3  
O c t .  2 9  
H u n t i n g !  O N L  Y ! w l t h  D o g s  
S e p t .  2 7  O c t .  2 9  
F r o m  S e p t .  2 7  t h r o u g h  O c t .  2 9 ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f o r  b e a r  
e x c e p t  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  a  b e a r  h u n t  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  
u s e  o f  a  d o g  o r  d o g s .  I t  i s  u n l a w f u l  d u r i n g  t h i s  t i m e  t o  t a k e  o r  
a t t e m p t  t o  t a k e  a n y  b e a r  b y  h u n t i n g  u n l e s s  t h e  b e a r  i s  b e i n g  
p u r s u e d  b y  a  d o g  o r  d o g s  o r  u n l e s s  t h e  b e a r  i s  t r e e d  o r  h e l d  a t  
b a y  b y  a  d o g  o r  d o g s .  N o n - r e s i d e n t s  w i s h i n g  t o  u s e  a  d o g  o r  
d o g s  t o  h u n t  f o r  b e a r  m u s t  e m p l o y  &  h u n t  w i t h  a  r e s i d e n t  
M a i n e  G U I D E  ( d o e s  n o t  a p p l y  t o  n o n - r e s i d e n t s  h o l d i n g  a  v a l i d  
M a i n e  g u i d e  l i c e n s e ) .  
B E A R  B A I T :  M a y b e s e t o u t J u l y 3 1 - 0 c t o b e r 3 1  a n d m u s t b e  
c l e a n e d  u p  b y  N o v e m b e r  1 0 .  
B E A R  H U N T I N G  P E R M I T :  A  s p e c i a l  b e a r  h u n t i n g  p e r m i t  ( i n  
a d d i t i o n  t o  a  h u n t i n g  l i c e n s e )  i s  r e q u i r e d  t o  h u n t  f o r  b e a r  e x c e p t  
d u r i n g  t h e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r .  D u r i n g  t h e  o p e n  
f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r ,  t h e  s p e c i a l  b e a r  h u n t i n g  p e r m i t  i s  n o t  
r e q u i r e d ,  a n d  a  p e r s o n  m a y  l e g a l l y  t a k e  a  b e a r  b y  v i r t u e  o f  a  
r e g u l a r  h u n t i n g  l i c e n s e .  T h e  f e e  f o r  a  b e a r  h u n t i n g  p e r m i t  i s  
$ 2 . 0 0  f o r  r e s i d e n t s  ( $ 5 . 0 0  i n  1 9 9 4 )  a n d  $ 1 0 . 0 0  f o r  n o n -
r e s i d e n t s  a n d  a l i e n s  ( $ 1 5 . 0 0  i n  1 9 9 4  ) .  T h e  s p e c i a l  p e r m i t  i s  n o t  
r e q u i r e d  w h e n  t r a p p i n g  f o r  b e a r .  
A N T L E R L E S S  D E E R  P R O T E C T E D  
H u n t i n g  o f  A N T L E R L E S S  D E E R  i s  p r o h i b i t e d  e x c e p t  b y  s p e -
c i a l  p e r m i t  d u r i n g  b o t h  t h e  r e g u l a r  f i r e a r m s  s e a s o n  a n d  t h e  
m u z z l e l o a d i n g  s e a s o n .  ( A n y  D e e r  P e r m i t  h o l d e r s  w i l l  b e  
s e l e c t e d  t h r o u g h  c h a n c e  d r a w i n g  i n  S e p t e m b e r  f o r  t h e  1 9 9 3  
d e e r  h u n t i n g  s e a s o n .  F o r  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  A n y - D e e r  
P e r m i t s  f o r  t h e  1 9 9 4  s e a s o n ,  c o n t a c t  t h e  D e p a r t m e n t  a f t e r  
J u n e  1 .  A p p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  A u g u s t  1 5 ) .  
H u n t i n g  o f  A N T L E R E D  D E E R  i s  a l l o w e d  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
d u r i n g  b o t h  t h e  r e g u l a r  f i r e a r m s  s e a s o n  a n d  t h e  m u z z l e -
l o a d i n g  s e a s o n .  O n l y  O N E  d e e r  m a y  b e  t a k e n  a n n u a l l y .  
D e e r  o f  e i t h e r  s e x  m a y  b e  t a k e n  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  
s e a s o n .  
" A n t l e r l e s s  d e e r "  m e a n s  a n y  d e e r  w h i c h  d o e s  n o t  h a v e  a n t l e r s  
o r  a n y  d e e r  w h i c h  h a s  a n t l e r s  l e s s  t h a n  3  i n c h e s  i n  l e n g t h  
m e a s u r e d  f r o m  t h e  s k u l l .  
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M U Z Z L E - L O A D I N G  D E E R  H U N T I N G  S E A S O N  
A .  A  m u z z l e - l o a d i n g  h u n t i n g  l i c e n s e  i n  t h e  f o r m  o f  a  
s t a m p ,  i n  a d d i t i o n  t o  a  v a l i d  l i c e n s e  t o  h u n t  b i g  g a m e ,  
( 1 6  &  o l d e r )  o r  j u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e  ( 1 0  t o  1 5  y e a r s  
o f  a g e )  i s  r e q u i r e d  f o r  p e r s o n s  t o  h u n t  d e e r  w i t h  
m u z z l e - l o a d i n g  r i f l e s  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  m u z z l e - l o a d -
i n g  d e e r  s e a s o n .  T h e  s t a m p  m u s t  b e  a f f i x e d  t o  t h e  
p e r s o n ' s  b i g  g a m e  o r  j u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e .  
B .  I f  a  p e r s o n  t a k e s  a  d e e r  d u r i n g  a n y  o p e n  s e a s o n ,  h e  
i s  p r o h i b i t e d  f r o m  h u n t i n g  d e e r  b y  a n y  m e a n s  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
C .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h e  s p e c i a l  m u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n ,  
m u z z l e - l o a d i n g  f i r e a r m  m e a n s  a  r i f l e d  o r  s m o o t h -
b o r e d  f i r e a r m  t h a t  i s :  f o r t y  c a l i b e r  o r  g r e a t e r ;  c a p a b l e  
o f  f i r i n g  o n l y  a  s i n g l e  c h a r g e ;  l o a d e d  t h r o u g h  t h e  
m u z z l e  w i t h  p o w d e r  a n d  b u l l e t  o r  b a l l ;  a n d  i g n i t e d  b y  
p e r c u s s i o n  c a p  o r  p r i m i n g  c h a r g e  o f  a  f l i n t ,  m a t c h ,  o r  
w h e e l  l o c k  m e c h a n i s m .  ( O N L Y  M U Z Z L E - L O A D I N G  
F I R E A R M S  M A Y B E  U S E D  D U R I N G  T H E  M U Z Z L E -
L O A D I N G  S E A S O N ) .  
D  E x c e p t  a s  s p e c i f i e d ,  a l l  o t h e r  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  t a k i n g  
o f  d e e r  w i t h  f i r e a r m s  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  
w i t h  m u z z l e - l o a d i n g  f i r e a r m s .  
S P E C I A L  C O Y O T E  S E A S O N  
L i c e n s e d  h u n t e r s  m a y  o b t a i n ,  a t  a  f e e  o f  $ 2 . 0 0 ,  a  p e r m i t  
f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  t o  h u n t  c o y o t e s  a t  n i g h t  f r o m  
J a n u a r y  1 s t  t o  A p r i l  3 0 t h  u n d e r  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
a .  H u n t i n g  i s  l i m i t e d  t o  t h e  h o u r s  b e t w e e n  1 / 2  h o u r  a f t e r  
s u n s e t  a n d  1 1 2  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e  a n d  s h a l l  c e a s e  a t  
m i d n i g h t  e a c h  S a t u r d a y  a n d  r e s u m e  a t  1 2 : 0 1  a . m .  
e a c h  M o n d a y .  
b .  H u n t e r s  m u s t  b e  i n  p o s s e s s i o n  o f  a n  e l e c t r o n i c ,  h a n d -
h e l d  o r  m o u t h - o p e r a t e d  p r e d a t o r  c a l l i n g  d e v i c e .  
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B O W  A N D  A R R O W  H U N T I N G  F O R  D E E R  
A .  A n  a r c h e r y  h u n t i n g  l i c e n s e  i s  r e q u i r e d  f o r  p e r s o n s  1 6  
y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  t o  h u n t  a n y  s p e c i e s  o f  w i l d  
a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  d u r i n g  t h e  
s p e c i a l  a r c h e r y  s e a s o n  o n  d e e r .  
B .  I f  a  p e r s o n  t a k e s  a  d e e r  w i t h  a  b o w  a n d  a r r o w ,  h e  i s  
p r o h i b i t e d  f r o m  h u n t i n g  d e e r  b y  a n y  m e a n s  f o r  t h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  y e a r .  
C .  A  p e r s o n  i s  n o t  a l l o w e d  t o  c a r r y  a  f i r e a r m  o f  a n y  k i n d ,  
e x c l u d i n g  h a n d g u n s ,  w h i l e  h u n t i n g  a n y  s p e c i e s  o f  
w i l d l i f e  w i t h  b o w  a n d  a r r o w d u r i n g t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  
s e a s o n  o n  d e e r .  ( W h e n  c a r r y i n g  a  h a n d g u n ,  m u s t  
p o s s e s s  a  v a l i d  f i r e a r m s  h u n t i n g  l i c e n s e .  H a n d g u n  
m a y  n o t  b e  u s e d  t o  h u n t  o r  d i s p a t c h  d e e r . )  
D .  L a w s  w h i c h  a l l o w  p e r s o n s  t o  h u n t  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  
t h e i r  o w n  l a n d  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a p p l y  t o  
a r c h e r y  h u n t i n g .  
E .  D e e r  m a y  b e t a k e n  u n d e r  t h e  a r c h e r y  p r o v i s i o n s  o n l y  
b y  m e a n s  o f  h a n d  b o w  a n d  b r o a d - h e a d  a r r o w .  
F .  T h e  b o w  m u s t  b e  c a p a b l e  o f  s h o o t i n g  a n  a r r o w  a t  l e a s t  
1 5 0  y a r d s .  
G .  A r r o w  h e a d s  m u s t  b e  a t  l e a s t  7 / 8  i n c h  i n  w i d t h .  
H .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a  c r o s s b o w  o r  s e t  b o w  o r  t o  u s e  
a r r o w s  w i t h  p o i s o n o u s  o r  e x p l o s i v e  t i p s .  
I .  A l l  d e e r  k i l l e d  b y  b o w  a n d  a r r o w  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  
a r c h e r y  s e a s o n  o n  d e e r  m u s t  b e  i n s p e c t e d  a n d  
r e g i s t e r e d  a t  t h e  f i r s t  o p e n  d e e r  r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n .  
J .  D u r i n g  t h e  S p e c i a l  A r c h e r y  S e a s o n  o n  d e e r ,  i t  i s  l a w f u l  
t o  h u n t  u n t i l  1  / 2  h o u r  a f t e r  s u n s e t .  
K .  E x c e p t  a s  s p e c i f i e d ,  a l l  o t h e r  l a w s  r e l a t i n g  t o  t h e  t a k i n g  
o f  d e e r  s h a l l  a p p l y  t o  t h e  t a k i n g  o f  d e e r  w i t h  b o w  a n d  
a r r o w .  
S P E C I A L  F O X  &  C O Y O T E  T R A P P I N G  S E A S O N  
S T A T E W I D E  
D u r i n g  t h e  s p e c i a l  s e a s o n  ( O c t o b e r  2 4  t h r o u g h  O c t o b e r  
3 0 )  i t  i s  u n l a w f  u l t o t a k e  o r  p o s s e s s  a n y  f u r b e a r i n g  a n i m a l  
o t h e r  t h a n  f o x ,  c o y o t e ,  r a c c o o n  a n d  s k u n k  ( a n y  r a c c o o n ,  
s k u n k  o r  o p o s s u m  t a k e n  i n c i d e n t a l  t o  f o x  a n d  c o y o t e  
t r a p p i n g  m a y  b e  l a w f u l l y  p o s s e s s e d ) .  A n y  o t h e r f u r b e a r i n g  
a n i m a l  c a u g h t  i n c i d e n t a l l y  i n  a  f o x  o r  c o y o t e  s e t  m u s t  b e  
i m m e d i a t e l y  r e l e a s e d  a l i v e ,  o r ,  i f  f o u n d  d e a d  i n  t h e  t r a p ,  
m u s t  b e  r e p o r t e d  t o  a  g a m e  w a r d e n  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  
a n d  p r i o r  t o  r e m o v a l  o f  t h e  a n i m a l  f r o m  t h e  t r a p  a n d  t r a p  
s i t e  l o c a t i o n .  A n y  s u c h  i n c i d e n t a l  c a t c h  f o u n d  d e a d  i n  t h e  
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t r a p m u s t b e t u r n e d o v e r t o a n a g e n t o f t h e C o m m i s s i o n e r  
w i t h i n  4 8  h o u r s  f r o m  t h e  t i m e  i t  w a s  d i s c o v e r e d .  
D u r i n g  t h i s  s p e c i a l  s e a s o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  D e p a r t m e n t  
r u l e s  a n d  S t a t e  l a w s  w h i c h  a f f e c t  t r a p p i n g  i n  g e n e r a l ,  t h e  
f o l l o w i n g  r e s t r i c t i o n s  a p p l y :  
a .  A l l  t r a p s  m u s t  b e  s e t  a t  o r  b e l o w  g r o u n d  l e v e l ;  
b .  K i l l e r - t y p e  t r a p s  a r e  p r o h i b i t e d .  
c .  T r a p s  m a y  n o t  b e  s e t  i n  t h e  w a t e r ;  
d .  T h e  u s e  o f  e x p o s e d  b a i t  o r  v i s i b l e  a t t r a c t o r  a t  a n y  
t r a p  s i t e  l o c a t i o n  i s  p r o h i b i t e d .  
I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  t o  r e v o k e  { p u r s u a n t  t o  
T i t l e  1 2 ,  s u b s e c t i o n  7 0 7 7 ) ,  t h e  t r a p p i n g  l i c e n s e  o f  a n y  
p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  a  v i o l a t i o n  o f  a n y  p r o v i s i o n  i n  t h i s  
s e c t i o n .  
T U R K E Y  H U N T I N G  S E A S O N  
T h e  d a t e s  f o r  t h e  a n n u a l  o p e n  s e a s o n  o n  t u r k e y s  w i l l  b e  
e s t a b l i s h e d  b y  D e c e m b e r .  T h e  t u r k e y  h u n t i n g  z o n e  
i n c l u d e s  a l l  o f  Y o r k  C o u n t y ,  m o s t  o f  C u m b e r l a n d  C o u n t y  
a n d  s m a l l  p o r t i o n s  o f  s o u t h e r n  S a g a d a h o c  a n d  
A n d r o s c o g g i n  C o u n t i e s .  N o  m o r e  t h a n  1 0 %  o f  t h e  
p e r m i t s  i s s u e d  m a y  b e  i s s u e d  t o  n o n - r e s i d e n t s .  A p p l i -
c a n t s  w i l l  b e  r a n d o m l y  s e l e c t e d .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  
z o n e s ,  n u m b e r  o f  p e r m i t s  a v a i l a b l e ,  a p p l i c a t i o n  p e r i o d  
a n d  o t h e r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e ,  T u r k e y  
P e r m i t ,  2 8 4  S t a t e  S t r e e t ,  S t a t i o n  #  4 1 ,  A u g u s t a ,  M E  
0 4 3 3 3 .  A P P L I C A T I O N  D E A D L I N E :  F E B R U A R Y  1 .  
U P L A N D  G A M E ,  M I G R A T O R Y  G A M E  B I R D S ,  A N D  
F U R B E A R I N G  A N I M A L S  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  u p l a n d  g a m e :  C o t t o n -
t a i l  r a b b i t ,  S n o w s h o e  h a r e ,  G r a y  s q u i r r e l ,  R e d  s q u i r r e l ,  
R i n g n e c k e d  p h e a s a n t ,  R u f f e d  g r o u s e ,  S p r u c e  g r o u s e ,  
W o o d c h u c k  ( N o t e :  N o  o p e n  s e a s o n  o n  s p r u c e  g r o u s e ) .  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  m i g r a t o r y  g a m e b l r d s :  
A n a t i d a e  o r  w a t e r f o w l ,  i n c l u d i n g  b r a n t ,  w i l d  d u c k s ,  g e e s e  
a n d  s w a n s ;  G r u i d a e  o r  c r a n e s ,  i n c l u d i n g  l i t t l e  b r o w n ,  
s a n d h i l l  a n d  w h o o p i n g  c r a n e s ;  R a l l i d a e  o r  r a i l s ,  i n c l u d i n g  
c o o t s ,  g u l l i n u l e s  a n d  s o r a  a n d  o t h e r  r a i l s ;  L i m i c o l a e  o r  
s h o r e b i r d s ,  i n c l u d i n g  a v o c e t s ,  c u r l e w ,  d o w i t c h e r s ,  g o d -
w i t s ,  k n o t s ,  o y s t e r  c a t c h e r s ,  p h a l a r o p e s ,  p l o v e r ,  s a n d -
p i p e r s ,  s n i p e ,  s t i l t s ,  s u r f  b i r d s ,  t u r n s t o n e s ,  w i l l e t ,  w o o d -
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c o c k  a n d  y e l l o w l e g s ;  C o l u m b i d a e  o r  p i g e o n s ,  i n c l u d i n g  
d o v e s  a n d  w i l d  p i g e o n s .  ( N o t e :  M i g r a t o r y  b i r d  h u n t i n g  
r e g u l a t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  a  s e p a r a t e  p u b l i c a t i o n  w h i c h  
i s  p r i n t e d  i n  S e p t e m b e r ) .  
T h e  f o l l o w i n g  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  f u r b e a r i n g  a n i m a l s :  
B e a v e r ,  B o b c a t ,  C a n a d a  L y n x ,  C o y o t e ,  F i s h e r ,  F o x ,  
M i n k ,  M u s k r a t ,  O p o s s u m ,  R a c c o o n ,  S k u n k ,  W e a s e l ,  
M a r t e n  ( s a b l e ) ,  O t t e r .  ( N o t e :  N O  o p e n  s e a s o n  o n  C a n a d a  
l y n x  .  N O  o p e n  H U N T I N G  s e a s o n  o n  b e a v e r ,  f i s h e r ,  
m a r t e n ,  m i n k ,  m u s k r a t ,  o t t e r  a n d  w e a s e l ) .  
D O G  T R A I N I N G  S E A S O N  
D o g s  m a y  b e  t r a i n e d  o n  f o x e s ,  r a b b i t  a n d  r a c c o o n s  
f r o m J u l y  1 s t  t h r o u g h  t h e  f o l l o w i n g  M a r c h  3 1 s t .  W h i l e  
t r a i n i n g  d o g s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  ( e x c e p t  d u r i n g  t h e  o p e n  
h u n t i n g  s e a s o n  o n  t h e s e  s p e c i e s ) ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  o r  
p o s s e s s  a  f i r e a r m  o t h e r  t h a , : - i  a  p i s t o l  o r  a  s h o t g u n  l o a d e d  
w i t h  b l a n k  a m m u n i t i o n .  
R e s i d e n t s  m a y  t r a i n  u p  t o  4  d o g s  o n  b e a r  f r o m  
A u g u s t  1  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  b e a r  h u n t i n g  s e a s o n ,  e x c e p t  
s o u t h  o f  R o u t e  9  i n  W a s h i n g t o n  a n d  H a n c o c k  c o u n t i e s .  
S p o r t i n g  d o g s  ( a s  d e f i n e d  b y  t h e  A m e r i c a n  K e n n e l  
C l u b ,  i n c l u d i n g  p o i n t e r s ,  r e t r i e v e r s ,  s e t t e r s ,  s p a n i e l s ,  
V i z s l a s ,  W e i m a r a n e r s  a n d  w i r e h a i r e d  p o i n t i n g  g r i f f o n s )  
m a y  b e  t r a i n e d  o n  w i l d  b i r d s  a t  a n y  t i m e .  ( D u r i n g  d o g  
t r a i n i n g  s e a s o n s ,  i t  i s  l a w f u l  t o  t r a i n  d o g s  o n  S u n d a y ) .  
T h e  C o m m i s s i o n e r  m a y  a u t h o r i z e  t h e  u s e  o f  f i r e a r m s  
d u r i n g  s u c h  t r a i n i n g  t o  s h o o t  a n d  k i l l  w i l d  b i r d s  p r o p a -
g a t e d  o r  l e g a l l y  a c q u i r e d  b y  t h e  p e r m i t t e e  a n d  p o s -
s e s s e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  b r e e d -
e r s  l i c e n s e s .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  L I C E N S E S  A N D  P E R M I T S  
A L I E N  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  i s  n o t  a  c i t i z e n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  N O N - R E S I D E N T  m e a n s  a  p e r s o n  w h o  d o e s  n o t  
f a l l  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  R E S I D E N T .  R E S I D E N T  m e a n s  
a  c i t i z e n  o f  t h e  U . S .  w h o  h a s  b e e n  d o m i c i l e d  i n  t h i s  S t a t e  
c o n t i n u o u s l y  d u r i n g  t h e  3  m o n t h s  n e x t  p r i o r  t o  t h e  d a t e  
o n  w h i c h  h e  a p p l i e s  f o r  a n y  l i c e n s e ,  o r  a n  a l i e n  w h o  h a s  
b e e n  s o  d o m i c i l e d  f o r  o n e  y e a r .  N o  p e r s o n  m a y  b e  
c o n s i d e r e d  a  r e s i d e n t  i f  h e  h a s  n o t :  a )  i f  r e g i s t e r e d  t o  
v o t e ,  r e g i s t e r e d  i n  M a i n e ;  b )  i f  l i c e n s e d  t o  d r i v e  a  m o t o r  
v e h i c l e ,  m a d e  a p p l i c a t i o n  f o r  a  M a i n e  m o t o r  v e h i c l e  
l i c e n s e ;  c )  i f  o w n i n g  a  m o t o r  v e h i c l e  o r  v e h i c l e s  l o c a t e d  
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w i t h i n  t h e  S t a t e ,  r e g i s t e r e d  e a c h  s u c h  v e h i c l e  i n  M a i n e ;  
d )  c o m p l i e d  w i t h  t h e  S t a t e  i n c o m e  t a x  l a w s ;  a n d  e )  i f  a  f u l l -
t i m e  s t u d e n t  a t  a  M a i n e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y ,  r e s i d e s  i n  
M a i n e  c o n t i n u o u s l y  f o r  3  m o n t h s  A N D  s a t i s f i e s  a b o v e  
r e q u i r e m e n t s .  
1 .  H U N T I N G  L I C E N S E :  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  
v a l i d  h u n t i n g  l i c e n s e  p r i o r  t o  h u n t i n g  w i l d  b i r d s  o r  w i l d  
a n i m a l s .  A l l  a p p l i c a n t s  f o r  a n  a d u l t  f i r e a r m s  h u n t i n g  
l i c e n s e  m u s t  s h o w  p r o o f  o f  h a v i n g  p r e v i o u s l y  h e l d  a n  
a d u l t  l i c e n s e  t o  h u n t  w i t h  f i r e a r m s  o r  h a v i n g  s u c c e s s -
f u l l y  c o m p l e t e d  a n  a p p r o v e d  h u n t e r  s a f e t y  c o u r s e  
s i n c e  1 9 7 6 .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  k e e p  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  
w i t h  h i m  w h i l e  h u n t i n g  o r  t r a n s p o r t i n g  w i l d  g a m e  
a n d  m u s t  s h o w  i t  t o  a n y  w a r d e n ,  D e p a r t m e n t  
e m p l o y e e ,  g u i d e  o r  l a n d o w n e r  u p o n  r e q u e s t .  
b .  P o s s e s s i o n  o f  a  f i r e a r m  i n  t h e  f i e l d s  o r  f o r e s t s  o r  
o n  t h e  w a t e r s  o r  i c e  o f  t h e  S t a t e  w i t h o u t  a  h u n t i n g  
l i c e n s e  i s  p r i m a  f a c i e  e v i d e n c e  o f  h u n t i n g  i n  v i o l a -
t i o n  o f  l a w .  
c .  M a i n e  r e s i d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  h u n t i n g  
l i c e n s e s  f r o m  t h e  t o w n  c l e r k  i n  t h e  t o w n  i n  w h i c h  
t h e y  l i v e  o r ,  i f  t h e y  l i v e  i n  a n  u n o r g a n i z e d  t o w n -
s h i p ,  f r o m  t h e  t o w n  c l e r k  o r  a g e n t  i n  t h e  n e a r e s t  
t o w n .  ( N O T E :  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a p p l i -
c a n t  t o  s u b m i t  p r o o f  o f  r e s i d e n c y ) .  
d .  N o n - r e s i d e n t s  m a y  o b t a i n  h u n t i n g  l i c e n s e s ,  i n  
p e r s o n  o r  b y  m a i l ,  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f f i c e  i n  
A u g u s t a  o r  f r o m  a n y  o f  t h e  n u m e r o u s  n o n - r e s i -
d e n t  l i c e n s e  a g e n t s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  
e .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  h u n t  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  h i s  
o w n  l a n d  i f  h e  l i v e s  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l a n d ,  
a n d  t h e  p i e c e  o f  l a n d  e x c e e d s  1  O  a c r e s  i n  s i z e  a n d  
i s  u s e d  e x c l u s i v e l y  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  
2 .  P H E A S A N T  S T A M P :  A n y  p e r s o n  1 6  y e a r s  o f  a g e  o r  
o l d e r  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  p h e a s a n t  s t a m p  p r i o r  t o  
h u n t i n g  o r  p o s s e s s i n g  p h e a s a n t s  i n  C u m b e r l a n d  &  
Y o r k  C o u n t i e s .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  v a l i d a t e  t h e  s t a m p  b y  
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w r i t i n g  t h e i r  s i g n a t u r e  a c r o s s  t h e  f a c e  o f  t h e  
s t a m p  i n  i n k .  
b .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  h i s  p h e a s a n t  
s t a m p  w i t h  h i m  i n  o r d e r  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  
p h e a s a n t  i n  C u m b e r l a n d  a n d  Y o r k  C o u n t i e s .  
3 .  M I G R A T O R Y  W A T E R F O W L  S T A M P :  A n y  p e r s o n  
1 6  y e a r s  o f  a g e  o r  o l d e r  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  S t a t e  
m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  s t a m p  p r i o r  t o  h u n t i n g  w a t e r f o w l .  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  v a l i d a t e  t h e  s t a m p  b y  
w r i t i n g  h i s  s i g n a t u r e  a c r o s s  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a m p  
i n  i n k .  
b .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  h i s  m i g r a t o r y  w a t e r -
f o w l  s t a m p  w i t h  h i m  i n  o r d e r  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  
w a t e r f o w l .  
4 .  A R C H E R Y  L I C E N S E :  A n  a r c h e r y  l i c e n s e  a l l o w s  b o w  
a n d  a r r o w  h u n t i n g  o f  l e g a l  g a m e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  
( e x c e p t  f o r  d e e r  d u r i n g  t h e  m u z z l e l o a d i n g  s e a s o n  ) .  
( N O T E :  A  r e g u l a r  h u n t i n g  l i c e n s e  a l s o  a l l o w s  b o w  
a n d  a r r o w  h u n t i n g  E X C E P T  t h a t  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  
a r c h e r y  s e a s o n  o n  d e e r ,  a n  a r c h e r y  l i c e n s e  i s  r e -
q u i r e d  t o  h u n t  a n y  l e g a l  s p e c i e s  w i t h  b o w  a n d  a r r o w ) .  
5 .  O T H E R  H U N T I N G  L I C E N S E  P R O V I S I O N S :  
a .  A  r e s i d e n t  l i c e n s e  t o  h u n t ,  t r a p  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d  
t o  a n y  p e r s o n  s e r v i n g  i n  t h e  U . S .  A r m e d  F o r c e s  
a n d  p e r m a n e n t l y  s t a t i o n e d  a t  a  m i l i t a r y  b a s e  i n  
M a i n e  ( i n c l u d e s  s p o u s e  &  c h i l d r e n  i f  t h e y  p e r m a -
n e n t l y  r e s i d e  w i t h  t h a t  p e r s o n ) .  
b .  A  r e s i d e n t  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d  t o  
a n y  c i t i z e n  o f  a  f o r e i g n  n a t i o n  u n d e r  2 1  y e a r s  o f  
a g e  w h o  i s  l i v i n g  w i t h  a  f a m i l y  i n  M a i n e  i n  c o n n e c -
t i o n  w i t h  a n y  c u l t u r a l  o r  e d u c a t i o n a l  e x c h a n g e  
p r o g r a m .  
c .  A  s p e c i a l  c o m b i n a t i o n  l i c e n s e  t o  h u n t  a n d  f i s h  
( S e r v i c e m a n  C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  & F i s h i n g )  w i l l  
b e  i s s u e d  t o  a n y  s e r v i c e m a n  w h o  i s  o n  a c t i v e  d u t y  
i n  t h e  U . S .  A r m e d  F o r c e s  a n d  p e r m a n e n t l y  s t a -
t i o n e d  o u t s i d e  M a i n e  ( i n c l u d e s  s p o u s e  a n d  d e -
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p e n d e n t  c h i l d r e n ) ,  p r o v i d e d  h e  c a n  s h o w  p r o o f  
t h a t  h i s  h o m e  o f  r e c o r d ,  a s  r e c o r d e d  i n  h i s  s e r v i c e  
r e c o r d ,  i s  M a i n e .  
6 .  C O M P L I M E N T A R Y  L I C E N S E S :  
a .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t  ( i n c l u d i n g  s p e c i a l  a r c h e r y  
a n d  m u z z l e - l o a d i n g ) ,  f i s h  o r  t r a p  o r  a  r e n e w a l  o f  
a  l i c e n s e  t o  g u i d e  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  a p p l i c a -
t i o n ,  t o  a n y  M a i n e  r e s i d e n t  w h o  i s  7 0  y e a r s  o f  a g e  
o r  o l d e r .  R e s i d e n t s  w h o  a p p l y  f o r  t h e s e  c o m p l i -
m e n t a r y  l i c e n s e s  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  
y e a r  o f  t h e i r  7 0 t h  b i r t h d a y  s h a l l  b e  i s s u e d  a  
l i c e n s e  u p o n  a p p l i c a t i o n ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  a c t u a l  
d a t e  d u r i n g  t h a t  c a l e n d a r  y e a r  w h e n  t h e y  a t t a i n  
a g e  7 0 .  
b .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t ,  f i s h  o r  t r a p  w i l l  b e  i s s u e d ,  
u p o n  a p p l i c a t i o n ,  t o  a n y  M a i n e  I n d i a n  w h o  i s  a  
m e m b e r  o f  t h e  P a s s a m a q u o d d y ,  P e n o b s c o t ,  
M a l i s e e t  o r  M i c m a c  t r i b e .  ( L i c e n s e  m u s t  b e  o b -
t a i n e d  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  t r i b a l  h e a d q u a r t e r s ) .  
c .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t  ( i n c l u d i n g  m u z z l e - l o a d i n g  
a n d  a  p h e a s a n t  p e r m i t )  o r  f i s h ,  w i l l  b e  i s s u e d ,  
u p o n  a p p l i c a t i o n ,  t o  a n y  M a i n e  r e s i d e n t  w h o  i s  a  
w a r  v e t e r a n  a n d  h a s  a  s e r v i c e - c o n n e c t e d  d i s a b i l -
i t y  o f  1 0 0 % ,  o r  h a s  s e r v e d  i n  a  c o m b a t  z o n e  a n d  
h a s  a  s e r v i c e - c o n n e c t e d  d i s a b i l i t y  o f  7 0 %  o r  
m o r e .  
d .  A  f r e e  l i c e n s e  t o  h u n t  o r  f i s h  w i l l  b e  i s s u e d ,  u p o n  
a p p l i c a t i o n ,  t o  M a i n e  r e s i d e n t s  o r  n o n - r e s i d e n t s  
( i f  r e c i p r o c a l  p r i v i l e g e s  e x i s t  i n  t h e  h o m e  s t a t e  o f  
t h e  n o n - r e s i d e n t )  w h o  a r e  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  l o s s ,  
o r  l o s s  o f  u s e  o f ,  b o t h  l o w e r  e x t r e m i t i e s .  
7 .  T R A P P I N G  L I C E N S E :  
a .  A  p e r s o n  i s  r e q u i r e d  t o  o b t a i n  a  v a l i d  t r a p p i n g  
l i c e n s e  p r i o r  t o  s e t t i n g  o r  t e n d i n g  t r a p s  f o r  w i l d  
a n i m a l s .  A  l i c e n s e  i s  a l s o  r e q u i r e d  w h e n  a s s i s t i n g  
a n o t h e r  p e r s o n  i n  s e t t i n g  o r  t e n d i n g  t r a p s .  A l l  
a p p l i c a n t s  f o r  a n  a d u l t  t r a p p i n g  l i c e n s e  m u s t  
s h o w  p r o o f  o f  h a v i n g  h e l d  a n  a d u l t  t r a p p i n g  
l i c e n s e  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 8 ,  o r  o f  h a v i n g  s u c -
c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  a n  a p p r o v e d  t r a p p e r  e d u c a -
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t i o n  c o u r s e .  
b .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a p  w i l d  a n i m a l s ,  e x c e p t  
b e a v e r ,  w i t h o u t  a  l i c e n s e  o n  h i s  o w n  l a n d  i f  h e  
l i v e s  o n  t h a t  p a r t i c u l a r  p i e c e  o f  l a n d  a n d  u s e s  t h e  
l a n d  e x c l u s i v e l y  f o r  a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s .  
c .  T r a p p i n g  l i c e n s e s  a r e  v a l i d  f r o m  J u l y  1 s t  o f  o n e  
y e a r  t o  J u n e  3 0 t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  
d .  R e n e w a l  f o r m s  w i l l  b e  m a i l e d  t o  t r a p p e r s  w h o  w e r e  
l i c e n s e d  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O t h e r s  m a y  a p p l y  f o r  
l i c e n s e s  t h r o u g h  t h e  D e p t .  o f f i c e  i n  A u g u s t a .  
8 .  G U I D E ' S  L I C E N S E :  
a .  A n y  p e r s o n  w h o  r e c e i v e s  a n y  f o r m  o r  r e m u n e r a -
t i o n  f o r  h i s  s e r v i c e s  i n  a c c o m p a n y i n g  o r  a s s i s t i n g  
o t h e r s  w h i l e  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  t r a p p i n g ,  b o a t i n g ,  
s n o w m o b i l i n g  o r  c a m p i n g  a t  a  p r i m i t i v e  c a m p i n g  
a r e a  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  g u i d e ' s  l i c e n s e .  
b .  N o  p e r s o n  m a y  a c t  a s  a  g u i d e  u n t i l  h e  i s  1 8  y e a r s  
o f  a g e .  
c .  A n y  p e r s o n  w h o  w i s h e s  t o  b e c o m e  l i c e n s e d  a s  a  
g u i d e  m u s t  s u b m i t  a n  a p p l i c a t i o n  t o  t h e  C o m m i s -
s i o n e r  o n  f o r m s  p r o v i d e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t .  
d .  A n y  p e r s o n  w h o  h a s  n o t  p r e v i o u s l y  b e e n  l i c e n s e d  
a s  a  M a i n e  g u i d e  w i l l  b e  r e q u i r e d  t o  p a s s  a n  
e x a m i n a t i o n  b e f o r e  a  B o a r d  o f  E x a m i n e r s .  E x a m i -
n a t i o n  F e e :  $ 1 0 . 0 0  
e .  Q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  m a y  b e  l i c e n s e d  a s  g u i d e s  i n  
e i t h e r  g e n e r a l  o r  s p e c i a l i z e d  c l a s s i f i c a t i o n s .  
9 .  O T H E R  L I C E N S E S  ( O b t a i n a b l e  a t  t h e  A u g u s t a  
o f f i c e ) :  
H I D E  D E A L E R S  L I C E N S E  ( V a l i d  f r o m  J u l y  1  t o  J u n e  
3 0 ) :  A n y  p e r s o n  w h o  c o m m e r c i a l l y  b u y s ,  s e l l s  o r  
b a r t e r s  a n y  r a w ,  u n t a n n e d  w i l d  a n i m a l  h i d e  o r  
h e a d  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  h i d e  d e a l e r ' s  l i c e n s e .  A  
l i c e n s e  i s  a l s o  r e q u i r e d  w h e n  a s s i s t i n g  a n o t h e r  
p e r s o n  i n  t h i s  a c t i v i t y ,  e x c e p t  t h a t  a n  e m p l o y e e  o f  
a  l i c e n s e d  h i d e  d e a l e r  m a y ,  w i t h o u t  a  l i c e n s e ,  
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a s s i s t  i n  t h i s  a c t i v i t y  o n l y  a t  t h e  d e a l e r ' s  f i x e d  
p l a c e  o f  b u s i n e s s .  ( N o t e :  T h i s  l i c e n s e  i s  n o t  
r e q u i r e d  i n  o r d e r  f o r  a  p e r s o n  t o  s e l l  t h e  h e a d ,  
h i d e ,  a n t l e r s  a n d  f e e t  o f  a  d e e r  a n d  m o o s e ;  h e a d ,  
h i d e ,  t e e t h ,  g a l l  b l a d d e r  a n d  c l a w s  o f  a n y  b e a r  o r  
a n y f u r b e a r i n g  a n i m a l  w h i c h  h e  h a d  l e g a l l y  t a k e n ) .  
S E A S O N A L  H I D E  D E A L E R S  L I C E N S E  ( V a l i d  f r o m  
O c t o b e r  1  t o  D e c e m b e r  3 1  ) :  T h e  C o m m i s s i o n e r  
m a y  i s s u e  a  s p e c i a l  h i d e  d e a l e r ' s  l i c e n s e  t o  a n y  
p e r s o n  w h o  m a i n t a i n s  a  p l a c e  o f  b u s i n e s s  f o r  t h e  
b u t c h e r i n g  o f  w i l d  a n i m a l s  w i t h i n  t h i s  S t a t e .  T h e  
l i c e n s e  p e r m i t s  a  h o l d e r  c o m m e r c i a l l y  t o  s e l l  o r  
b a r t e r  t h e  h e a d s  o r  u n t a n n e d  h i d e s  o f  d e e r  o r  
m o o s e  t h a t  a r e  b u t c h e r e d  i n  t h e  l i c e n s e  h o l d e r ' s  
p l a c e  o f  b u s i n e s s .  
T A X I D E R M I S T  L I C E N S E  ( V a l i d  f r o m  J u l y  1  t o  J u n e  
3 0 ) :  A  t a x i d e r m i s t  l i c e n s e  w i l l  b e  i s s u e d  t o  a n y  
.  a p p l i c a n t  w h o  i s  s k i l l e d  i n  t h e  a r t  o f  t a x i d e r m y .  
T h i s  l i c e n s e  a l l o w s  a  p e r s o n  t o  p o s s e s s ,  a t  h i s  
p l a c e  o f  b u s i n e s s ,  l a w f u l l y  p o s s e s s e d  f i s h  o r  
w i l d l i f e  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  a n d  
m o u n t i n g  t h e m .  
F A L C O N R Y  L I C E N S E :  A  f a l c o n r y  l i c e n s e ,  i n  a d d i -
t i o n  t o  a  r e g u l a r  h u n t i n g  l i c e n s e ,  i s  r e q u i r e d  o f  
p e r s o n s  w h o  e n g a g e  i n  f a l c o n r y .  C o p i e s  o f  t h e  
r e g u l a t i o n s  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  t y p e  o f  h u n t i n g  a r e  
a v a i l a b l e  u p o n  r e q u e s t .  
1 0 .  L I C E N S E  E X P I R A T I O N :  U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i -
c a l l y  p r o v i d e d ,  a l l  l i c e n s e s  a n d  p e r m i t s  e x p i r e  o n  
D e c e m b e r  3 1 s t  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r  f o r  w h i c h  t h e y  
w e r e  i s s u e d .  
1 1 .  U N L A W F U L  C O N D U C T :  I t  i s  u n l a w f u l  t o  o b t a i n  a n y  
l i c e n s e  o r  p e r m i t  t h r o u g h  m i s s t a t e m e n t  o r  m i s r e p r e -
s e n t a t i o n  o r  t o  p o s s e s s  a n y  l i c e n s e  o r  p e r m i t  w h i c h  
h a s  b e e n  a l t e r e d ,  m u t i l a t e d  o r  t a m p e r e d  w i t h  i n  a n y  
m a n n e r .  
1 2 .  L I C E N S E  R E V O C A T I O N :  I n  a d d i t i o n  t o  a n y  p e n a l t y  
w h i c h  m a y  b e  i m p o s e d  b y  a  c o u r t  o f  l a w ,  t h e  C o m m i s -
s i o n e r  m a y  r e v o k e  t h e  l i c e n s e  o f  a n y  p e r s o n  c o n -
v i c t e d  o f  v i o l a t i n g  t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
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G E N E R A L  H U N T I N G  P R O V I S I O N S  
T O  H U N T  m e a n s  t o  h u n t  f o r ,  p u r s u e ,  m o l e s t ,  s h o o t ,  
c a t c h ,  t a k e ,  k i l l ,  w o u n d  o r  d e s t r o y  w i l d  b i r d s  a n d  w i l d  
a n i m a l s .  
S U N R I S E  a n d  S U N S E T  m e a n s  t h e  t i m e  c o m p u t e d  a n d  
e s t a b l i s h e d  f o r  s u n r i s e  a n d  s u n s e t  f o r  A u g u s t a ,  M a i n e ,  
b y  t h e  N a u t i c a l  A l m a n a c  O f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
N a v a l  O b s e r v a t o r y ,  c o n v e r t e d  t o  t h e  l e g a l  s t a n d a r d  o f  
t i m e  i n  f o r c e  i n  t h i s  S t a t e  o n  t h a t  d a y .  A  t a b l e  i s  p r i n t e d  
i n  t h i s  b o o k l e t .  
W I L D  A N I M A L  o r  W I L D  B I R D  m e a n s  a  s p e c i e s  o f  
m a m m a l  o r  b i r d  w h i c h  i s  w i l d  b y  n a t u r e ,  w h e t h e r  o r  n o t  
b r e d  o r  r e a r e d  i n  c a p t i v i t y  a n d  i n c l u d e s  a n y  p h y s i c a l  p a r t  
o f  t h a t  s p e c i e s  o f  m a m m a l  o r  b i r d .  
1  .  C l o s e d  s e a s o n .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  f o r  t h e  
h u n t i n g  o f  a n y  s p e c i e s  o f  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  f o r  
w h i c h  a n  o p e n  h u n t i n g  s e a s o n  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
p r o v i d e d .  
2 .  C l o s e d  s e a s o n  v i o l a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  a n y  
w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  
t h a t  s p e c i e s  o r  p o s s e s s  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
t a k e n  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s .  
3 .  U n l a w f u l  c o n d u c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t ,  p o s s e s s ,  o r  
t r a n s p o r t  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  o r  p a r t s  t h e r e o f ,  
e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
4 .  E a g l e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  a n y  e a g l e  o r  
p a r t s  t h e r e o f .  
5 .  C a r i b o u .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  p o s s e s s  a n y  c a r i b o u .  
( N o t e :  V i o l a t i o n  p u n i s h a b l e  b y  a  $ 1 0 , 0 0 0  f i n e  a n d  3 -
m o n t h  j a i l  s e n t e n c e ) .  
6 .  N i g h t  h u n t i n g  a n d  t w l l l g h t  h u n t i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
h u n t  w i l d  b i r d s  f r o m  s u n s e t  t o  1  / 2  h o u r  b e f o r e  
s u n r i s e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i l d  a n i m a l s  f r o m  1  / 2  
h o u r  a f t e r  s u n s e t  u n t i l  1 1 2  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e ,  
e x c e p t  r a c c o o n s .  D u r i n g  t h e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  
d e e r ,  a l l  h u n t i n g  m u s t  c e a s e  a t  s u n s e t ,  e x c e p t  r a c -
c o o n  h u n t i n g .  
7 .  R a c c o o n  h u n t i n g .  R a c c o o n s  m a y  b e  h u n t e d  a t  n i g h t  
d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o n l y  w h e n  t h e  h u n t e r  m e e t s  
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c e r t a i n  r e q u i r e m e n t s  ( s e e  " R a c c o o n  h u n t i n g "  u n d e r  
L a w s  P e r t a i n i n g  t o  H u n t i n g  E q u i p m e n t ) .  
8 .  L o a d e d  f i r e a r m  I n  m o t o r  v e h i c l e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
h a v e  a  l o a d e d  f i r e a r m  i n  o r  o n  a  m o t o r  v e h i c l e  o r  
t r a i l e r ,  e x c e p t  a s  m a y  b e  s p e c i f i c a l l y  a l l o w e d .  ( N o t e :  
A  l o a d e d  c l i p  m a y  b e  c a r r i e d  i n  a  m o t o r  v e h i c l e ,  b u t  
i t  m u s t  n o t  b e  i n s e r t e d  i n  a  f i r e a r m ) .  
a .  P e r s o n s  w h o  h o l d  a  v a l i d  M a i n e  p e r m i t  t o  c a r r y  a  
c o n c e a l e d  w e a p o n  m a y  c a r r y  a  l o a d e d  p i s t o l  o r  
r e v o l v e r .  
b .  F o r  p u r p o s e s  o f  t h i s  l a w ,  a  m u z z l e - l o a d i n g  f i r e a r m  
i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  l o a d e d  O N L Y  i f  c h a r g e d  w i t h  
p o w d e r ,  l e a d  a n d  a  p r i m e d  i g n i t i o n  d e v i c e  o r  
m e c h a n i s m .  
9 .  I l l e g a l  u s e  o f  l i g h t s .  ( S e e  s e c t i o n  o n  i l l e g a l  u s e  o f  
l i g h t s  u n d e r  L a w s  P e r t a i n i n g  t o  H u n t i n g  E q u i p m e n t ) .  
1  o .  H u n t i n g  f r o m  m o t o r  v e h i c l e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  
f r o m  o r  w i t h  a n y  m o t o r  v e h i c l e ,  t r a i l e r  o r  m o t o r b o a t ,  
e x c e p t  t h a t  m i g r a t o r y  w a t e r f o w l  m a y  b e  h u n t e d  f r o m  
a  m o t o r b o a t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s .  
( N o t e :  P a r a p l e g i c s  a n d  s i n g l e  o r  d o u b l e  a m p u t e e s  o f  
t h e  l e g s  m a y  h u n t  f r o m  m o t o r  v e h i c l e s  w h i c h  a r e  n o t  
i n  m o t i o n ) .  
1 1 .  W I i d  b i r d s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t ,  k i l l ,  p o s s e s s ,  
t r a n s p o r t ,  b u y  o r  s e l l  a n y  w i l d  b i r d ,  i n c l u d i n g  m i g r a -
t o r y  g a m e  b i r d s ,  e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  a n d  
w i l d l i f e  l a w s .  I t  i s  a l s o  u n l a w f u l  t o  t a k e ,  p o s s e s s  o r  
n e e d l e s s l y  d e s t r o y  t h e  n e s t  o r  e g g s  o f  a n y  w i l d  b i r d .  
1 2 .  S u n d a y  h u n t i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o n  S u n d a y .  
( P o s s e s s i o n  o f  f i r e a r m s  i n  t h e  f i e l d s  a n d  f o r e s t s  o r  o n  
t h e  w a t e r s  o r  i c e  o f  t h i s  S t a t e  o r  i n  a  m o t o r  v e h i c l e  
b e i n g  o p e r a t e d  o n  a n  u n p a v e d  r o a d  l o c a t e d  i n  a n  
u n o r g a n i z e d  t o w n s h i p  o n  S u n d a y  s h a l l  b e  p r i m a  
f a c i e  e v i d e n c e  o f  h u n t i n g  u n l e s s  t h e  f i r e a r m  i s  c a r -
r i e d ,  s e c u r e l y  w r a p p e d  i n  a  c o m p l e t e  c o v e r ,  f a s t e n e d  
i n  a  c a s e ,  o r  c a r r i e d  i n  a t  l e a s t  2  s e p a r a t e  p i e c e s  i n  
s u c h  a  m a n n e r  t h a t  i t  c a n n o t  b e  f i r e d  u n l e s s  t h e  
s e p a r a t e  p i e c e s  a r e  j o i n e d  t o g e t h e r  a g a i n .  F o r  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  p a r a g r a p h ,  a  c l i p ,  a  m a g a z i n e ,  o r  
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c y l i n d e r  o f  a  f i r e a r m  s h a l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d  a  p i e c e  
o f  t h e  f i r e a r m ) .  
1 3 .  H u n t i n g  f r o m  p a v e d  w a y .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f r o m  
o r  a c r o s s  a  p a v e d  w a y  o r  w i t h i n  1  O  f e e t  o f  t h e  e d g e  
o f  t h e  p a v e m e n t  o f  t h e  p a v e d  w a y  i n c l u d i n g  t h e  
r i g h t - o f - w a y  o f  c o n t r o l l e d  a c c e s s  h i g h w a y s ,  o r  d i s -
c h a r g e  a n y  f i r e a r m  a c r o s s  a  p a v e d  w a y .  ( P A V E D  
W A Y  m e a n s  a n y  r o a d  t r e a t e d  w i t h  b i t u m i n o u s  o r  
c o n c r e t e  m a t e r i a l ) .  P o s s e s s i o n  o f  a  l o a d e d  f i r e a r m  
o n  a  p a v e d  w a y  o r  w i t h i n  1  O  f e e t  o f  t h e  e d g e  o f  t h e  
p a v e m e n t  o f  a  p a v e d  w a y  o r  w i t h i n  t h e  r i g h t - o f -
w a y  o f  a n y  c o n t r o l l e d  a c c e s s  h i g h w a y  i s  p r i m a  
f a c i e  e v i d e n c e  o f  h u n t i n g .  
1 4 .  S h o o t i n g  o f  d o m e s t i c  a n l m a l s .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  
p e r s o n ,  w h i l e  o n  a  h u n t i n g  t r i p ,  t o  n e g l i g e n t l y ,  c a r e -
l e s s l y ,  o r  w i l H u l l y  s h o o t  a n d  w o u n d  o r  k i l l  a n y  d o m e s -
t i c  a n i m a l  o r  d o m e s t i c  b i r d .  
1 5 .  H u n t i n g  r a b b i t s  d u r i n g  d e e r  s e a s o n .  I t  i s  u n l a w f u l  
t o  h u n t  r a b b i t s  w i t h  d o g s  d u r i n g  t h e  f i r e a r m  s e a s o n  o n  
d e e r  i n  H a n c o c k ,  K n o x ,  L i n c o l n ,  S a g a d a h o c ,  W a l d o  
a n d  W a s h i n g t o n  c o u n t i e s .  
1 6 .  H u n t i n g  u n d e r  t h e  I n f l u e n c e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  
w h i l e  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  i n t o x i c a t i n g  l i q u o r  o r  
d r u g s .  
1 7 .  S h o o t i n g  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  d w e l l l n g .  I t  i s  u n l a w -
f u l  t o  d i s c h a r g e  a  f i r e a r m  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  r e s i d e n -
t i a l  d w e l l i n g  w i t h o u t  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  
o c c u p a n t .  
1 8 .  F i r e a r m s  o n  s c h o o l  p r o p e r t y .  I t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  T i t l e  
2 0 - A  S e c t i o n  6 5 5 2  t o  p o s s e s s  a  f i r e a r m  o n  p u b l i c  
s c h o o l  p r o p e r t y  o r  d i s c h a r g e  o n e  w i t h i n  5 0 0  f e e t  o f  
s c h o o l  p r o p e r t y ,  e x c e p t  a s  u s e d  i n  s u p e r v i s e d  e d u -
c a t i o n a l  p r o g r a m s  o r  b y  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c i a l s .  
1 9 .  D e s t r u c t i o n  o f  p r o p e r t y .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t e a r  d o w n  
a  f e n c e  o r  w a l l ,  d e s t r o y  a n y  c r o p  o r  l e a v e  o p e n  a n y  
b a r s  o r  g a t e  o n  a n o t h e r  p e r s o n ' s  l a n d .  
2 0 .  L i t t e r i n g .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  d i s p o s e  o f  l i t t e r  a n y w h e r e  
i n  t h i s  s t a t e  e x c e p t  i n  a r e a s  o r  r e c e p t a c l e s  d e s i g n e d  
f o r  t h a t  p u r p o s e .  
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2 1 .  U n l a w f u l  c u t t i n g  o f  t r e e s ,  e t c .  I t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  T i t l e  
1 4 ,  s u b s e c t i o n  2 5 5 2 ,  a n d  T i t l e  1 7 ,  s u b s e c t i o n  2 5 1  O  
i f  a n y  p e r s o n  i n t e n t i o n a l l y ,  k n o w i n g l y ,  r e c k l e s s l y  o r  
n e g l i g e n t l y  c u t s  d o w n  o r  f e l l s  a n y  t r e e  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  o w n e r  o f  t h e  p r o p e r t y  o n  w h i c h  t h e  
t r e e  s t a n d s .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  H U N T I N G  E Q U I P M E N T  
1 .  L e g a l  m e t h o d s .  W i l d  a n i m a l s  a n d  w i l d  b i r d s  m a y  b e  
h u n t e d  o n l y  b y  t h e  u s e  o f  f i r e a r m s  ( n o t l a r g e r t h a n  1 0 -
g a u g e ) ,  h a n d - h e l d  b o w  a n d  a r r o w ,  o r  b y  f a l c o n r y .  
( C r o s s b o w s  a r e  i l l e g a l ) .  
2 .  S h o t g u n  t o  b e  p l u g g e d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  a n y  
m i g r a t o r y  g a m e  b i r d  w i t h  a  s h o t g u n  o r i g i n a l l y  c a -
p a b l e  o f  h o l d i n g  m o r e  t h a n  3  s h e l l s  u n l e s s  t h e  
m a g a z i n e  h a s  b e e n  c u t  o f f ,  a l t e r e d ,  o r  p l u g g e d  w i t h  
a  o n e - p i e c e  f i l l e r  ( i n c a p a b l e  o f  r e m o v a l  w i t h o u t  d i s -
a s s e m b l i n g  t h e  g u n ) ,  s o  a s  t o  r e d u c e  t h e  c a p a c i t y  o f  
t h e  g u n  t o  n o t  m o r e  t h a n  3  s h e l l s  i n  t h e  m a g a z i n e  &  
c h a m b e r  c o m b i n e d .  
3 .  A u t o m a t i c  f i r e a r m  ( a  f i r e a r m  t h a t  c o n t i n u e s  t o  f i r e  a s  
l o n g  a s  t h e  t r i g g e r  i s  h e l d  b a c k ) .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  
w i t h  o r  p o s s e s s  f o r  h u n t i n g  a n y  a u t o m a t i c  f i r e a r m .  
4 .  A u t o - l o a d i n g  f i r e a r m  ( a  f i r e a r m  w h i c h  r e l o a d s  i t s e l f  
a f t e r  e a c h  s h o t  a n d  r e q u i r e s  a  s e p a r a t e  t r i g g e r  p u l l  
f o r  e a c h  s h o t ) .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  o r  p o s s e s s  
f o r  h u n t i n g  a n y  a u t o - l o a d i n g  f i r e a r m  w h i c h  h a s  a  
m a g a z i n e  c a p a c i t y  o f  m o r e  t h a n  5  c a r t r i d g e s ,  u n l e s s  
t h e  m a g a z i n e  h a s  b e e n  p e r m a n e n t l y  a l t e r e d  t o  c o n -
t a i n  n o t  m o r e  t h a n  5  c a r t r i d g e s .  ( N o t e :  T h i s  p r o v i s i o n  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  . 2 2  c a l i b e r  r i m f i r e  g u n s  o r  t o  a u t o -
l o a d i n g  p i s t o l s  w i t h  b a r r e l  l e n g t h s  o f  l e s s  t h a n  8  
i n c h e s ) .  
5 .  S I i e n c e r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  o r  p o s s e s s  f o r  
h u n t i n g  a n y  f i r e a r m  f i t t e d  o r  c o n t r i v e d  w i t h  a n y  d e -
v i c e  f o r  d e a d e n i n g  t h e  s o u n d  o f  t h e  e x p l o s i o n .  
6 .  I l l e g a l  c a r t r i d g e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e ,  f o r  h u n t i n g ,  
c a r t r i d g e s  w h i c h  c o n t a i n  t r a c e r  b u l l e t s  o r  e x p l o s i v e  
b u l l e t s .  
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7 .  I l l e g a l  u s e  o f  l i g h t s .  F r o m  S e p t e m b e r  1  t o  D e c e m b e r  
1 5 ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a r t i f i c i a l  l i g h t s  f r o m  1 1 2  h o u r  
a f t e r  s u n s e t  u n t i l  1 1 2  h o u r  b e f o r e  s u n r i s e  t o  i l l u m i n a t e ,  
j a c k ,  l o c a t e ,  a t t e m p t t o  l o c a t e  o r  s h o w  u p  w i l d  a n i m a l s  
o r  w i l d  b i r d s ,  e x c e p t  r a c c o o n s  a s  e x p l a i n e d  b e l o w .  
8 .  R a c c o o n  h u n t i n g .  R a c c o o n s  m a y  b e  h u n t e d  a t  n i g h t  
d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o n l y  w h e n  t h e  h u n t e r  i s :  a )  
a c c o m p a n i e d  b y  a  d o g ;  b )  u s e s  a n  e l e c t r i c  f l a s h l i g h t  
t o  l o c a t e  r a c c o o n s  t h a t  a r e  t r e e d ,  o r  h e l d  a t  b a y ,  b y  a  
d o g  o r  d o g s ,  a n d ;  c )  u s e s  a  r i f l e  o r  h a n d g u n  o f  n o  
g r e a t e r  p o w e r  t h a n  o n e  w h i c h  u s e s  . 2 2  c a l i b e r  l o n g  
r i f l e  a m m u n i t i o n ;  s a i d  r i f l e  t o  b e  l o a d e d  o n l y  w h e n  
b e i n g  u s e d  t o  d i s p a t c h  a  r a c c o o n  t h a t  i s  t r e e d  o r  h e l d  
a t  b a y  b y  d o g s .  
9 .  I l l e g a l  d e v i c e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w i t h  t h e  u s e  o f  
a  s w i v e l ,  p i v o t ,  o r  s e t  g u n ,  o r  a n y  p o i s o n o u s  o r  
s t u p e f y i n g  s u b s t a n c e .  
1  O .  S a l a  o f  I l l e g a l  d e v i c e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  s e l l  o r  o f f e r  
f o r  s a l e  a n y  s w i v e l ,  p i v o t  o r  s e t  g u n ,  o r  a n y  p o i s o n o u s  
s u b s t a n c e  f o r  t h e  t a k i n g  o f  w i l d  a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s ,  
e x c e p t  r o d e n t i c i d e f o r o r c h a r d  m o u s e  c o n t r o l  a n d  g a s  
c a r t r i d g e s  f o r  w o o d c h u c k  c o n t r o l .  
1 1 .  B o w  a n d  a r r o w  h u n t i n g  f o r  d e a r .  ( S e e  s p e c i a l  
a r c h e r y  e q u i p m e n t  r e q u i r e m e n t s  u n d e r  B o w  a n d  
A r r o w  H u n t i n g  f o r  D e e r  o n  P a g e  1 0 ) .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  D E E R ,  B E A R ,  &  M O O S E  
M O O S E :  H u n t i n g  a l l o w e d  b y  p e r m i t  o n l y .  T h o s e  r e c e i v -
i n g  a  p e r m i t  i n  a n y  g i v e n  y e a r  a r e  i n e l i g i b l e  f o r  p e r m i t s  i n  
t h e  n e x t  t w o  a n n u a l  d r a w i n g s .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n ,  
c o n t a c t  t h i s  D e p a r t m e n t  a f t e r  J a n u a r y  1 .  A p p l i c a t i o n  
d e a d l i n e :  A p r i l  3 0 .  
D E E R :  H u n t i n g  o f  a n t l e r l e s s  d e e r  i s  p r o h i b i t e d  e x c e p t  b y  
s p e c i a l  p e r m i t  d u r i n g  t h e  r e g u l a r f i r e a r m s  s e a s o n  a n d  t h e  
m u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n .  
1 .  L l m H  o n  d e e r  a n d  b e a r :  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t a k e  o r  
p o s s e s s  m o r e  t h a n  o n e  d e e r  o r  m o r e  t h a n  o n e  b e a r  
i n  a n y  c a l e n d a r  y e a r .  
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N 
w 
DAY 
1 
2 
) 
4 
s 
I, 
7 
8 
q 
10 
11 
12 
l) 
14 
lS 
u 
l7 
18 
19 
20 
21 
22 
2) 
24 
ZS 
26 
27 
28 
29 )0 
)1 
JAN. FEB. 
... Sol .. Set 
A..M. P.M. A.M. P.N. 
715 411 6 S8 4 48 
7.15 4 11 6 S7 4 SO 
7 15 4 12 6 55 4 Sl 
71S 41) to S4 4 5) 
7 15 4 14 6 s:s 4 54 
7 15 4 15 6 52 4 55 
7 lS 4 lb 6 51 4 57 
7 lS 4 18 6 49 4 S8 
7 14 4 19 6 48 5 00 
7 14 4 20 6 47 S 01 
714 411 6 45 5 02 
1 13 4 22 6 44 S 04 
7 13 4 2) b 42 S 05 
7 13 4 25 b 41 S 07 
7 12 4 2b t, )9 S 08 
7 11 4 27 t, )8 5 09 
7 11 4 28 !I )b S 11 
7 10 4 )0 b JS S 12 
1 10 4 )l b )) 5 14 
7 09 4 )2 b )2 S 15 
7 08 4 )) 6 )0 5 16 
7 07 4 )'i II 29 511 
7 07 4 )6 b 27 S 19 
7 Ob 4 )7 II 25 5 20 
7 05 4 )9 6 24 5 22 
7°04 4 40 b 22 S 2) 
7 0) 4 42 b 20 S 24 
7 02 4 43 6 19 5 2& 
7 01 4 44 b 18 5 27 
7 00 4 4!, 
6 59 4 47 
SUNRISE AND SUNSET AT AUGUSTA, MAINE 
EASTERN STANDARD TIME 
Add one hour for Daylight Saving Tilll!,, when in effect. It usually begins 
the last Sunday in April and ends the l11stSunday in October, each year. 
iwlJJt. ~ MAY JUNE JULY AUG. SEPT. 
11N Sol .Rloe Sol RiN Sol RIM &.~ Rlo,o Sol RiN Sol Rloe Sol 
A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. P.M. A.M. l'.M. A.M. P.M. A.M. P.M. 
6 17 5 27 5 21 6 Oo 4 30 6 43 )58 716 ) 59 7 27 4 26 7 04 5 02 6 16 
6 15 5 28 S 19 6 07 4 29 6 44 > 58- 717 ) 59 7 27 4 27 7 0) S 0) 6 14 
6 14 S )0 5 17 6 09 4 28 6 45 ) 57 7 18 4 00 7 27 4 28 7 02 S 04 6 12 
6 12 5 :Sl 5 15 6 10 4 21, I, 41, > 57 1 18 4 00 1 26 4 29 7 00 S 05 6 11 
6 10 S 32 5 14 6 11 4 25 6 48 ) 56 7 19 4 01 7 26 4 30 6 S9 5 06 6 09 
6 08 5 )4 512 6 H 4 23 6 4'1 ) Sb 1 20 4 02 7 2b 4 32 b 58 5 07 I, 07 
6 07 5 )5 5 10 6 14 4 22 b 50 ) 51, 7 21 4 02 7 25 4 )) b 51, 5 09 6 OS 
6 05 S 36 5 08 b 15 4 21 I, 51 3 ss 1 21 4 03 7 25 4 }4 b 55 5 10 b 03 
6 0) S )7 5 Ob b lb 4 20 b 52 3 55 7 22 4 04 1 24 4 35 b 54 5 11 6 01 
6 01 S 3'1 S 05 b 17 4 18 b S4 3 ss 7 22 4 05 1 24 4 )b 6 52 S 12 6 00 
5 59 S 40 5 0) b 18 4 17 6 55 ) 55 1 2} 4 OS 7 23 4 )7 b Sl S l) S 58 
5 58 5 41 5 01 b 20 4 lb b 56 3 ss 7 24 4 Ob 7 2} 4 )8 b 49 5 14 S So 
S 5b S 4) 4 59 b 21 4 l S b 57 3 54 1 24 4 07 1 22 4 40 b 48 5 15 5 54 
5 54 S 44 458622 4141,58 3 54 1 24 4 08 7 22 4 41 I, 4b S 17 S S2 
5 52 S 45 4 Sb b 2) 4 12 b 59 ) S4 1 25 4 09 1 21 4 42 b 45 5 18 5 so 
S SD S 4b 4 54 b 2S 4 ll 7 00 ) S4 7 25 4 10 7 20 4 43 b 43 5 19 S 48 
S 48 5 48 4 S3 b 2b 4 10 7 01 3 S4 7 2b 4 ll 7 19 4 44 b 41 S 20 S 47 
S 47 S 49 4 51 b 27 4 09 7 0) l 54 1 2b 4 ll 7 19 4 45 b 40 S 21 5 45 
5 45 5 so 4 49 b 28 4 08 7 04 ) 55 1 2b 4 12 7 18 4 '4b b 38 5 22 5 4) 
S 4l 5 51 4 48 b 29 4 07 7 05 ) ss 1 27 4 l) 7 17 4 48 b )7 5 24 5 41 
S 41 S S) 4 41, b )l 4 Ob 7 Ob 3 ss 1 27 4 i, 7 16 4 49 II JS S ZS S :S9 
S )9 5 54 4 44 I, )2 4 05 7 07 3 ss 7 27 4 lS 7 lS 4 so II)) 5 26 5 37 
S )7 S ss 44) I,)) 4 OS 7 08 ) 55 1 27 4 lb 7 14 4 51 b )2 5 27 S 35 
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2 .  T a g g i n g  a n d  r e g i s t r a t i o n  r e q u i r e m e n t s :  W h e n e v e r  
a  d e e r  o r  b e a r  i s  k i l l e d ,  t h e  p e r s o n  w h o  k i l l e d  t h e  
a n i m a l  i s  r e q u i r e d  b y  l a w  t o  f o l l o w  c e r t a i n  p r o c e -
d u r e s :  
a .  T h e  p e r s o n  m u s t  i m m e d i a t e l y  a t t a c h ,  s e c u r e l y ,  
t h e  a p p r o p r i a t e  t a g  p o r t i o n  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  
t o  t h e  d e e r  o r  b e a r  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  t h e  t a g  i s  
p l a i n l y  v i s i b l e ,  o r  i f  t h e  b e a r  i s  t a k e n  b y  t r a p p i n g ,  
t h e  t r a p p e r  m u s t  i m m e d i a t e l y  a t t a c h  t o  t h e  b e a r  a  
t a g  b e a r i n g  h i s  f u l l  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t r a p p i n g  
l i c e n s e  n u m b e r .  
b .  E x c e p t  a s  o t h e r w i s e  s p e c i f i e d ,  t h e  p e r s o n  w h o  
k i l l e d  t h e  d e e r  o r  b e a r  m u s t  a c c o m p a n y  t h e  a n i -
m a l  w h e n e v e r  i t  i s  m o v e d  o r  t r a n s p o r t e d ,  a n d  u n t i l  
t h e  d e e r  o r  b e a r  h a s  b e e n  l e g a l l y  r e g i s t e r e d ,  t h e  
a n i m a l  m u s t  b e  k e p t  o p e n  t o  v i e w  a t  a l l  t i m e s  
d u r i n g  t r a n s p o r t a t i o n .  
c .  T h e  p e r s o n  m u s t ,  w i t h i n  1 2  h o u r s ,  p r e s e n t  t h e  
d e e r  o r  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n  a t  a  g a m e  r e g i s t r a -
t i o n  s t a t i o n ,  e x c e p t  a s  f o l l o w s :  
( 1 )  A  p e r s o n  m a y ,  i f  n e c e s s a r y ,  l e a v e  a n  u n r e g -
i s t e r e d  d e e r  o r  b e a r  i n  t h e  w o o d s  f o r  m o r e  
t h a n  1 2  h o u r s ,  p r o v i d e d  h e  n o t i f i e s  a  w a r d e n  
a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  d e e r  o r  b e a r  a n d  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  n e c e s s i t a t i n g  h i s  l e a v i n g  t h e  
a n i m a l  i n  t h e  w o o d s .  
( 2 )  A  p e r s o n  o n  a  h u n t i n g  t r i p  i n  a n  u n o r g a n i z e d  
t o w n s h i p  &  s t a y i n g  a t  a  t e m p o r a r y  p l a c e  o f  
l o d g i n g  m a y  k e e p  a n  u n r e g i s t e r e d  d e e r  o r  
b e a r  a t  t h a t  t e m p o r a r y  p l a c e  o f  l o d g i n g  f o r  
a  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  7  d a y s  o r  u n t i l  h e  
l e a v e s  t h e  w o o d s ,  w h i c h e v e r  c o m e s  f i r s t .  
( D o e s  n o t  r e q u i r e  w a r d e n  n o t i f i c a t i o n ) .  
d .  T h e  d e e r  o r  b e a r  m u s t  b e  r e g i s t e r e d  a t  t h e  f i r s t  
o p e n  g a m e  r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n  o n  t h e  r o u t e  
t a k e n  b y  t h e  p e r s o n .  
e .  T h e  p e r s o n  w h o  k i l l e d  t h e  d e e r  o r  b e a r  m u s t  
r e g i s t e r  t h e  a n i m a l  i n  h i s  o w n  n a m e .  
f .  P r i o r  t o  p r e s e n t i n g  a  d e e r  o r  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n ,  
i t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  p o s s e s s ,  l e a v e  i n  
t h e  w o o d s ,  o r  t r a n s p o r t  a  d e e r  o r  b e a r  w h i c h  d o e s  
n o t  h a v e  s e c u r e l y  a t t a c h e d  t o  i t  a n d  p l a i n l y  v i s i b l e ,  
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t h e  a p p r o p r i a t e  t a g  p o r t i o n  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e  
b e a r i n g  h i s  f u l l  n a m e  a n d  a d d r e s s ,  o r  i f  t h e  b e a r  
i s  t a k e n  b y  t r a p p i n g ,  a  t a g  b e a r i n g  t h e  t r a p p e r ' s  
f u l l  n a m e ,  a d d r e s s ,  a n d  t r a p p i n g  l i c e n s e  n u m b e r .  
3 .  F a l s e  r e g i s t r a t i o n  o f  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  
a n y  p e r s o n  t o  p r e s e n t  f o r  r e g i s t r a t i o n  o r  a l l o w  t o  b e  
r e g i s t e r e d  i n  h i s  n a m e  a  d e e r  o r  b e a r ,  i n c l u d i n g  a  b e a r  
t a k e n  b y  t r a p p i n g ,  w h i c h  h e  d i d  n o t  l a w f u l l y  k i l l .  
4 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  d e e r  a n d  b e a r  b y  r e s i d e n t s .  
a .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a n s p o r t  a  p r o p e r l y  
r e g i s t e r e d  d e e r  o r  b e a r  W I T H I N  T H E  S T A  T E  i f  
h e  a c c o m p a n i e s  t h e  a n i m a l ,  o r  h e  m a y  h a v e  i t  
t r a n s p o r t e d  w i t h o u t  a c c o m p a n y i n g  i t  b y  
p u r c h a s i n g  a n d  a t t a c h i n g  t o  t h e  a n i m a l  t h e  
a p p r o p r i a t e  t r a n s p o r t a t i o n  t a g  o b t a i n a b l e  f r o m  
g a m e  w a r d e n s .  ( F e e  i s  $ 5 . 0 0 ) .  
b .  A  M a i n e  r e s i d e n t  m a y  t r a n s p o r t  a  p r o p e r l y  
r e g i s t e r e d  d e e r  o r  b e a r  O U T - O F - S T A T E ,  o r  
h a v e  i t  t r a n s p o r t e d  f o r  h i m ,  b y  p u r c h a s i n g  a n d  
a t t a c h i n g  t o  t h e  a n i m a l  t h e  a p p r o p r i a t e  t r a n s -
p o r t a t i o n  t a g  o b t a i n a b l e  f r o m  g a m e  w a r d e n s .  
( F e e  i s  $ 5 5 . 0 0 ,  e x c e p t  t h a t  n o  f e e  i s  r e q u i r e d  o f  
r e s i d e n t s  w h o  a r e  s e r v i n g  i n  t h e  A r m e d  F o r c e s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ) .  
5 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  d e e r  &  b e a r  b y  n o n r e s i d e n t s .  
a .  A  n o n - r e s i d e n t ,  b y  v i r t u e  o f  h i s  h u n t i n g  l i c e n s e ,  
m a y  t r a n s p o r t  a  p r o p e r l y  r e g i s t e r e d  d e e r  o r  b e a r  
o u t - o f - s t a t e  i f  h e  a c c o m p a n i e s  t h e  a n i m a l .  
b .  A  n o n - r e s i d e n t  m a y  a l s o  h a v e  h i s  d e e r  o r  b e a r  
t r a n s p o r t e d  b y  a  t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n y .  
c .  A  n o n - r e s i d e n t  w h o  h a s  h i s  d e e r  o r  b e a r  t r a n s -
p o r t e d  b y  a n y o n e  o t h e r  t h a n  a  M a i n e  l i c e n s e d  
t r a n s p o r t a t i o n  c o m p a n y  m u s t  f i r s t  o b t a i n  t h e  a p -
p r o p r i a t e  n o n - r e s i d e n t  t r a n s p o r t a t i o n  p e r m i t  o b -
t a i n a b l e  f r o m  g a m e  w a r d e n s .  ( N o  f e e ) .  
6 .  H u n t i n g  d e e r  o r  b e a r  a f t e r  h a v i n g  k l l l e d  o n e .  I t  i s  
u n l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  a f t e r  h a v i n g  k i l l e d  o r  r e g i s t e r e d  
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o n e  d u r i n g  t h e  o p e n  s e a s o n  o f  t h a t  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e  s a m e  p r o v i s i o n  a p p l i e s  t o  b e a r .  
7 .  I l l e g a l  p o 8 8 8 8 8 l o n  o f  d e e r  o r  b e a r .  E x c e p t  a s  
s p e c i f i e d ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  p o s s e s s  a  d e e r  o r  b e a r ,  o r  
p a r t s  o f  a d e e r o r b e a r w h i c h  h a s  n o t  b e e n  r e g i s t e r e d .  
8 .  P o S 8 8 s s l o n  o f  g i f t  d e e r  o r  g i f t  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  
a n y  p e r s o n  t o  p o s s e s s  a n y  p a r t  o f  a  d e e r  o r  b e a r  
w h i c h  h a s  b e e n  g i v e n  t o  h i m  u n l e s s  e a c h  p a r t  i s  
p l a i n l y  l a b e l e d  w i t h  t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  o f :  a )  t h e  
p e r s o n  w h o  r e g i s t e r e d  t h e  a n i m a l ;  b )  t h e  p a r t y  t o  
w h o m  i t  w a s  g i v e n ;  a n d  c )  i f  t r a n s p o r t e d  b y  a  3 r d  
p a r t y ,  t h e  3 r d  p a r t y .  
9 .  B u y i n g  o r  s e l l i n g  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  b u y ,  
s e l l ,  o f f e r  f o r  s a l e ,  o r  b a r t e r  a  d e e r  o r  b e a r  o r  p a r t s  o f  
a  d e e r  o r  b e a r .  I t  i s  a l s o  u n l a w f u l  t o  c o u n s e l  o r  
o t h e r w i s e  a i d  i n  b u y i n g ,  s e l l i n g ,  o f f e r i n g  f o r  s a l e  o r  
b a r t e r i n g  e i t h e r  o f  t h e s e  a n i m a l s  o r  p a r t s  t h e r e o f .  
( N o t e :  A  p e r s o n  m a y  s e l l  t h e  h e a d ,  h i d e ,  a n t l e r  a n d  
f e e t  o f  a n y  d e e r  a n d  t h e  h e a d ,  h i d e ,  t e e t h ,  g a l l  b l a d d e r  
a n d  c l a w s  o f  a n y  b e a r  w h i c h  h e  l a w f u l l y  p o s s e s s e s ) .  
1  o .  O t h e r  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  d e e r .  
a .  D u r i n g  a n y  o p e n  h u n t i n g  s e a s o n  o n  d e e r ,  i t  i s  
u n l a w f u l  t o  p l a c e  s a l t  o r  a n y  o t h e r  b a i t  o r  f o o d  t o  
e n t i c e  d e e r  o r  h u n t  f r o m  a n  o b s e r v a t i o n  s t a n d  
o r  b l l n d  o v e r l o o k i n g  s a l t ,  g r a i n ,  f r u i t ,  n u t s  o r  
o t h e r  f o o d s  k n o w n  t o  b e  a t t r a c t i v e  t o  d e e r  
( d o e s  n o t  a p p l y  t o  h u n t i n g  f r o m  a n  o b s e r v a -
t i o n  s t a n d  o r  b l i n d  o v e r l o o k i n g :  s t a n d i n g  
c r o p s ;  f o o d s  t h a t  h a v e  b e e n  l e f t  a s  a  r e s u l t  o f  
n o r m a l  a g r i c u l t u r a l  o p e r a t i o n s  o r  a s  a  r e s u l t  o f  
n a t u r a l  o c c u r r e n c e ;  o r  b e a r  b a i t  t h a t  h a s  b e e n  
p l a c e d  a t  a  b e a r  h u n t i n g  s t a n d  o r  b l l n d  I n  
a c c o r d a n c e  w i t h  b e a r  b a i t i n g  l a w s  ( p a g e  2 7 ) .  
b .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  w i t h  t h e  u s e  o f  d o g s ,  
a r t i f i c i a l  l i g h t s ,  s n a r e s ,  t r a p s ,  p i v o t  g u n s  o r  s e t  
g u n s .  
c .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  w i t h  a n y  f i r e a r m  u s i n g  . 2 2  
c a l i b e r  r i m f i r e  c a r t r i d g e s ,  e x c e p t  t h a t  . 2 2  c a l i b e r  
r i m f i r e  m a g n u m  c a r t r i d g e s  a r e  p e r m i t t e d .  
d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  d r i v e  d e e r  o r  t a k e  p a r t  i n  a  d e e r  
d r i v e .  ( T O  D R I V E  D E E R  m e a n s  a n  o r g a n i z e d  o r  
p l a n n e d  e f f o r t  t o  p u r s u e ,  d r i v e ,  c h a s e  o r  o t h e r -
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w i s e  f r i g h t e n  o r  c a u s e  d e e r  t o  m o v e  i n  t h e  d i r e c -
t i o n  o f  a n y  p e r s o n  o r  p e r s o n s  w h o  a r e  p a r t  o f  t h e  
o r g a n i z e d  o r  p l a n n e d  h u n t  a n d  k n o w n  t o  b e  
w a i t i n g  f o r  t h e  d e e r ) .  
e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  a n t l e r l e s s  d e e r  d u r i n g  t h e  
o p e n  f i r e a r m s  s e a s o n  o n  d e e r  ( i n c l u d i n g  t h e  
s p e c i a l  m u z z l e - l o a d i n g  s e a s o n )  w i t h o u t  a  s p e c i a l  
" A n y - D e e r "  p e r m i t .  
1 1 .  O t h e r  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  h u n t i n g  b e a r  
a .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  f o r  b e a r  w i t h  t h e  u s e  o f  d o g s  
d u r i n g  t h e  o p e n  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r .  
b .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  m o r e  t h a n  4  d o g s  a t  a n y  o n e  
t i m e  t o  h u n t  f o r  b e a r .  
c .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  n o n - r e s i d e n t  t o  u s e  a  d o g  o r  
d o g s  t o  h u n t  f o r  b e a r  u n l e s s  ( s ) h e  e m p l o y s  a n d  
h u n t s  w i t h  a  r e s i d e n t  M a i n e  g u i d e .  T h e  t o t a l  
n u m b e r  o f  c l i e n t s  w i t h  a  r e s i d e n t  M a i n e  g u i d e  
m a y  n o t  b e  m o r e  t h a n  t h r e e .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  
n o t  a p p l y  t o  n o n - r e s i d e n t s  w h o  h o l d  a  v a l i d  M a i n e  
g u i d e  l i c e n s e .  
d .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  t o  h a r v e s t  b e a r  i f  w i t h o u t  
t h e  p e r m i s s i o n  o f  t h e  p e r s o n  c o n d u c t i n g  t h e  h u n t  
t h a t  p e r s o n  k i l l s  o r  w o u n d s  a  b e a r  t h a t  i s  t r e e d  o r  
h e l d  a t  b a y  b y  o t h e r  p e r s o n ' s  d o g  o r  d o g s .  
e .  T h e  C o m m i s s i o n e r  s h a l l  e s t a b l i s h  a  l i n e  o f  d e m a r -
c a t i o n  a t  l e a s t  2 0 0  y a r d s  f r o m  s i t e s  p e r m i t t e d  o r  
l i c e n s e d  f o r  t h e  d i s p o s a l  o f  s o l i d  w a s t e .  I t  i s  
u n l a w f u l  t o  h u n t ,  t r a p ,  m o l e s t  o r  h a r a s s  b e a r  o r  
r e l e a s e  d o g s  t o  h u n t  f o r  b e a r  w i t h i n  t h i s  a r e a .  
f .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p r e s e n t  a  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n  
w h i c h  h a s  b e e n  f i e l d  d r e s s e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  
t h a t  t h e  s e x  o f  t h e  a n i m a l  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  
E a c h  b e a r  m u s t  b e  p r e s e n t e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  i n  
i t s  e n t i r e t y ,  e x c e p t  f o r  t h e  v i s c e r a  a n d  r i b  c a g e ,  
b u t  t h e  a n i m a l  m a y  b e  d i s m e m b e r e d  f o r  e a s e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n .  
g .  B a i t  m a y  n o t  b e  u s e d  t o  h u n t  b l a c k  b e a r  u n l e s s :  
1 .  T h e  b a i t  i s  p l a c e d  a t  l e a s t  5 0  y a r d s  f r o n J  a n y  
t r a v e l  w a y  t h a t  i s  a c c e s s i b l e  b y  a  c o n v e n -
t i o n a l  2 - w h e e l  o r  4 - w h e e l  d r i v e  v e h i c l e ;  
2 .  T h e  s t a n d ,  b l i n d ,  a n d  b a i t  a r e a s  a r e  t a g g e d  
b y  a  2 x 4 "  t a g  b e a r i n g  t h e  n a m e  a n d  a d d r e s s  
o f  t h e  b a i t e r ;  
3 .  T h e  b a i t  i s  p l a c e d  m o r e  t h a n  5 0 0  y a r d s  f r o m  
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a n y  d u m p  o r  c a m p g r o u n d ;  
4 .  T h e  b a i t  i s  p l a c e d  m o r e  t h a n  5 0 0  y a r d s  f r o m  
a n  o c c u p i e d  d w e l l i n g ,  u n l e s s  w r i t t e n  p e r m i s -
s i o n  i s  g r a n t e d  b y  t h e  o w n e r  o r  l e a s e e ;  
5 .  T h e  b a i t  i s  p l a c e d  n o t  m o r e  t h a n  3 0  d a y s  
b e f o r e t h e o p e n i n g d a y o f t h e s e a s o n  a n d  n o t  
a f t e r  O c t o b e r  3 1 s t ;  
6 .  T h e  b a i t  a r e a s  w i l l  b e  c l e a n e d  u p  b y  N o v e m -
b e r  1  O a s  d e f i n e d  b y  t h e  S t a t e  l i t t e r  l a w s ;  a n d  
7 .  T h e  p e r s o n  h u n t i n g  f r o m  a n y  s t a n d  o r  b l i n d  
o f  a n o t h e r  p e r s o n  h a s  p e r m i s s i o n  o f  t h e  
o w n e r  o f  t h a t  s t a n d  o r  b l i n d .  
( " B E A R  B A I T "  m e a n s  a n y  a n i m a l  o r  p l a n t ,  o r  d e r i v a t i v e  
o f  a n  a n i m a l  o r  p l a n t ,  u s e d  t o  a t t r a c t  b e a r ) .  " B e a r  b a i t "  
d o e s  n o t  i n c l u d e  a n y  p a c k a g i n g  o r  c o n t a i n e r  m a t e r i a l s  
t h a t  f a l l  w i t h i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  l i t t e r  u n d e r  T i t l e  1 7 ,  §  2 2 6 3 .  
G E N E R A L  T R A P P I N G  P R O V I S I O N S  
" T O  T R A P "  m e a n s  t o  s e t ,  p l a c e  o r  t e n d  a n y  t r a p  w i t h i n  
t h e  f i e l d s ,  f o r e s t s  o r  w a t e r s  o f  t h e  S t a t e ,  t o  k i l l  a n y  
a n i m a l t h a t  i s  c a u g h t  i n  a  t r a p  o r  t o  a i d  o r  a s s i s t  a n o t h e r  
p e r s o n i n  s e t t i n g  o r  p l a c i n g  a  t r a p ,  t e n d i n g  a  t r a p  o r  k i l l i n g  
a n  a n i m a l  t h a t  i s  c a u g h t  i n  a  t r a p .  
" T R A P "  m e a n s  a n y  d e v i c e  t h a t  i s  d e s i g n e d  p r i m a r i l y  
t o c a t c h  o r  h o l d  w i l d  a n i m a l s ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  t o ,  
a f o o t h o l d  t r a p ,  a  k i l l e r - t y p e  t r a p ,  a  c a g e - t y p e  t r a p  o r  a  
s n a r e .  
1 .  C l o s e d  N a s o n .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  f o r  t h e  
t r a p p i n g  o f  a n y  s p e c i e s  o f  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
f o r w h i c h  a n  o p e n  t r a p p i n g  s e a s o n  i s  n o t  s p e c i f i c a l l y  
p r o v i d e d .  
2 .  C l o s e d  N a s o n  v i o l a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p  
a n y w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  
o n  t h a t  s p e c i e s  o r  p o s s e s s  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  
b i r d  t a k e n  d u r i n g  t h e  c l o s e d  s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s .  
3 .  U n l a w f u l  c o n d u c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p ,  p o s s e s s  o r  
t r a n s p o r t  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  o r  p a r t s  t h e r e o f ,  
e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
4 .  T r a p s  t o  b e  l a b e l e d .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  t o  s e t  
a n y  t r a p  f o r  w i l d  a n i m a l s  w i t h o u t  h a v i n g  t h e  t r a p  
p l a i n l y  l a b e l e d  w i t h  h i s  f u l l  n a m e  a n d  a d d r e s s .  
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5 .  W r i t t e n  p e r m i s s i o n  t o  t r a p .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  
p e r s o n  t o  t r a p ,  e x c e p t  f o r  b e a v e r ,  o n  l a n d  i n  a n y  
o r g a n i z e d  o r  i n c o r p o r a t e d  p l a c e ,  w i t h o u t  f i r s t  o b t a i n -
i n g  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  o c c u p a n t .  I t  
i s  a l s o  u n l a w f u l  f o r  a n y  p e r s o n  t o  t r a p ,  e x c e p t  f o r  
b e a v e r ,  w i t h o u t  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  o w n e r  o r  
o c c u p a n t ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  l a n d s  i n  u n o r g a n i z e d  
p l a c e s :  
a .  C u l t i v a t e d  o r  p a s t u r e  l a n d  w h i c h  i s  u s e d  f o r  
a g r i c u l t u r a l  p u r p o s e s  &  o n  w h i c h  i s  l o c a t e d  a n  
o c c u p i e d  d w e l l i n g ;  a n d  
b .  L a n d  w i t h i n  2 0 0  y a r d s  o f  a n y  o c c u p i e d  d w e l l i n g  
( o r g a n i z e d  t o w n s  a l s o ) .  
6 .  T r a p s  t o  b e  v i s i t e d  I n  o r g a n i z e d  p l a c e s .  A  p e r s o n  
w h o  t r a p s  i n  a n y  o r g a n i z e d  o r  i n c o r p o r a t e d  p l a c e  i s  
r e q u i r e d  t o  v i s i t  e a c h  t r a p ,  e x c e p t  u n d e r - i c e  w a t e r  
s e t s  f o r  b e a v e r  a n d  m u s k r a t ,  a t  l e a s t  o n c e  i n  e v e r y  
c a l e n d a r  d a y ,  i n c l u d i n g  S u n d a y .  
7 .  T r a p s  t o  b e  v i s i t e d  I n  u n o r g a n i z e d  p l a c e s .  A  
p e r s o n  w h o  t r a p s  i n  a n y  u n o r g a n i z e d  o r  d e o r g a n i z e d  
p l a c e  i s  r e q u i r e d  t o  v i s i t  e a c h  t r a p ,  e x c e p t  k i l l e r - t y p e  
t r a p s  a n d  w a t e r  s e t s ,  s o - c a l l e d ,  a t  l e a s t  o n c e  i n  e v e r y  
c a l e n d a r  d a y ,  i n c l u d i n g  S u n d a y .  E a c h  k i l l e r - t y p e  t r a p  
o r  w a t e r  s e t ,  s o  c a l l e d ,  e x c e p t  u n d e r - i c e  w a t e r  s e t s  
f o r  b e a v e r  a n d  m u s k r a t ,  m u s t  b e  v i s i t e d  a t  l e a s t  o n c e  
i n  e v e r y  5  c a l e n d a r  d a y s ,  i n c l u d i n g  S u n d a y .  C N  A T E R  
S E T  m e a n s  a  t r a p  s e t  c o m p l e t e l y  u n d e r w a t e r  i n  s u c h  
a  m a n n e r  a s  t o  r e a s o n a b l y  e n s u r e  t h e  d r o w n i n g  o f  
a n y  f u r b e a r i n g  a n i m a l  c a u g h t  i n  t h e  t r a p ) .  
8 .  A n i m a l s  t o  b e  r e m o v e d .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  t o  
f a i l  t o  r e m o v e  a n y  a n i m a l  f o u n d  c a u g h t  i n  h i s / h e r  t r a p .  
9 .  T r a p p i n g  I n  p o p u l a t e d  a r e a s .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  a n y  
p e r s o n  t o  t r a p  o u t s i d e  h i s / h e r  o w n  l a n d ,  w i t h i n  1  / 2  
m i l e  o f  t h e  c o m p a c t ,  b u i l t - u p  p o r t i o n  o f  a  c i t y  o f  
v i l l a g e ,  e x c e p t  b y  t h e  u s e  o f  c a g e - t y p e  l i v e  t r a p s  a n d  
w a t e r  s e t s .  
1  O . T r a p p l n g  c l o s e  t o  m u s k r a t  o r  b e a v e r  h o u s e s ,  e t c .  
I t  i s  u n l a w f u l  t o  p l a c e ,  s e t  o r  t e n d  a n y  t r a p  w i t h i n :  a )  
1  O  f e e t  o f  a  b e a v e r  h o u s e ,  m u s k r a t  d e n  o r  h o u s e ;  b )  
5  f e e t  o f  a  b e a v e r  d a m ,  o r  c )  4  f e e t  o f  a  b e a v e r  t r a p  
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w h i c h  h a s  b e e n  s e t  b y  a n o t h e r  t r a p p e r .  
1 1 .  B e a v e r  t r a p p i n g  b y  n o n - r e s i d e n t .  I t  i s  u n l a w f u l  f o r  
a  n o n - r e s i d e n t  t o  t r a p  f o r  b e a v e r  i n  t h i s  S t a t e .  
1 2 .  A d v a n c e  p r e p a r a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  m a k e  a n y  
a d v a n c e  p r e p a r a t i o n  o n  t h e . t r a p p i n g  g r o u n d s  f o r  t h e  
t a k i n g  o f  b e a v e r  o r  m u s k r a t  p r e v i o u s  t o  t h e  o p e n  
s e a s o n  o n  t h e s e  a n i m a l s .  
1 3 .  P r e - s e a s o n  t r a p  p l a c e m e n t .  N o  p e r s o n  s h a l l  s t a k e ,  
h o o k ,  f a s t e n  o r  p o s i t i o n  a  t r a p  a t  a n y  t r a p  s i t e  l o c a t i o n  
i n  t h e  f i e l d s ,  f o r e s t s  o r  w a t e r s  o f  t h e  S t a t e  p r i o r  t o  
o p e n i n g  d a y  o f  t h e  t r a p p i n g  s e a s o n .  
1 4 .  M o l e s t i n g  m u s k r a t  o r  b e a v e r  h o u s e ,  e t c .  I t  i s  
u n l a w f u l  t o  d a m a g e ,  m o l e s t  o r  d e s t r o y  a  b e a v e r  
h o u s e ,  a  m u s k r a t  h o u s e  o r  d e n  o r  a  b e a v e r  d a m .  
1 5 .  O t h e r  p r o v i s i o n s  f o r  t r a p p i n g  b e a r .  
a .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  s e t  a  b e a r  t r a p  u n l e s s  i t  i s  e n c l o s e d  
b y  2  s t r a n d s  o f  w i r e ,  o n e  2  a n d  o n e  4  f e e t  f r o m  t h e  
g r o u n d .  T h e  w i r e  m u s t  b e  h e l d  s e c u r e l y  i n  p o s i t i o n  
n o t  l e s s  t h a n  5  y a r d s  n o r  m o r e  t h a n  1  O  y a r d s  f r o m  
t h e  e n c l o s e d  t r a p .  T h e  e n c l o s u r e  m u s t  b e  m a r k e d  
w i t h  s i g n s  b e a r i n g  t h e  w o r d s  " B E A R  T R A P "  i n  
l e t t e r s  a t  l e a s t  3  i n c h e s  i n  h e i g h t ,  a n d  t h e  s i g n s  
m u s t  b e  s p a c e d  a r o u n d  t h e  e n c l o s u r e ,  s e c u r e l y  
a t t a c h e d  t o  t h e  t o p  s t r a n d  o f  w i r e ,  a t  i n t e r v a l s  o f  
n o t  m o r e  t h a n  2 0  f e e t .  ( N O T E :  T h e s e  p r o v i s i o n s  
d o  n o t  a p p l y  i f  c a b l e  t r a p s  a r e  u s e d ) .  
b .  N o  p e r s o n  m a y  h a v e  m o r e  t h a n  2  t r a p s  s e t  f o r  b e a r  
a t  a n y  o n e  t i m e .  
c .  A l l  b e a r  t r a p s  m u s t  b e  v i s i t e d  b y  t h e  t r a p p e r  a t  l e a s t  
o n c e  i n  e a c h  c a l e n d a r  d a y .  
d .  C a b l e  t r a p s  w i t h  a  c l o s i n g  d i a m e t e r  o f  n o t  l e s s  t h a n  
2 - 1 / 2  i n c h e s  m a y  b e  u s e d  i n  t r a p p i n g  f o r  b e a r .  
e .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  c a t c h  a  b e a r  i n  a  t r a p  a n d  a l l o w  
a n o t h e r  p e r s o n  t o  k i l l  o r  r e g i s t e r  t h a t  b e a r .  
f .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p r e s e n t  a  b e a r  f o r  r e g i s t r a t i o n  w h i c h  
h a s  b e e n  f i e l d  d r e s s e d  i n  s u c h  a  m a n n e r  t h a t  t h e  
s e x  o f  t h e  a n i m a l  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d .  E a c h  
b e a r  m u s t  b e  p r e s e n t e d  f o r  r e g i s t r a t i o n  i n  i t s  
e n t i r e t y ,  e x c e p t  f o r  t h e  v i s c e r a  a n d  r i b  c a g e ,  b u t  
t h e  a n i m a l  m a y  b e  d i s m e m b e r e d  f o r  e a s e  o f  
t r a n s p o r t a t i o n .  
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1 6 .  E e l s  f o r  b a i t .  L i c e n s e d  t r a p p e r s  m a y  o b t a i n  a  p e r m i t  
f r o m  t h e  C o m m i s s i o n e r  t o  t a k e  n o t  m o r e  t h a n  2 0  
p o u n d s  o f  e e l s  a n n u a l l y  f o r  u s e  i n  b a i t i n g  t r a p s .  
L A W S  P E R T A I N I N G  T O  T R A P P I N G  E Q U I P M E N T  
1 .  T r a p s .  W i l d  a n i m a l s  m a y  b e  t r a p p e d  w i t h  c o m m o n  
o r d i n a r y  s t e e l  t r a p s  o r  k i l l e r - t y p e  t r a p s .  ( N O T E :  K i l l e r -
t y p e  t r a p s  i n c l u d e  t h e  c o n i b e a r t r a p ,  s o  c a l l e d ,  a n d  a l l  
o t h e r  t r a p s  o f  t h a t  t y p e ) .  F u r b e a r i n g  a n i m a l s  m a y  b e  
t r a p p e d  w i t h  a  c o m m o n  c a g e  t y p e  l i v e  t r a p .  
2 .  K I i i e r  t r a p  r e s t r i c t i o n s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  k i l l e r  t y p e  
t r a p s  w i t h  a  j a w  s p r e a d  g r e a t e r  t h a n  5  i n c h e s ,  e x c e p t  
a s  f o l l o w s :  
a .  K i l l e r - t y p e  t r a p s  w i t h  a  j a w  s p r e a d  o f  n o t  o v e r  8  
i n c h e s  m a y  b e  u s e d  o n l y  i f  s e t  c o m p l e t e l y  u n d e r  
w a t e r  o r  s e t  a t  l e a s t  4  f e e t  a b o v e  t h e  g r o u n d  o r  
s n o w .  
b .  K i l l e r - t y p e  t r a p s  w i t h  a  j a w  s p r e a d  o f  o v e r  8  
i n c h e s  a n d  s n a r e s  m a y  b e  u s e d  d u r i n g  t h e  o p e n  
s e a s o n  o n  b e a v e r  o n l y  i f  s e t  c o m p l e t e l y  u n d e r  
w a t e r .  
3 .  T r a p s  w i t h  t e e t h .  I t  i s  u n l a w f u l ,  i n  W M U ' s  4 ,  7  a n d  8 ,  
t o  u s e  a n y  t r a p  w i t h  t e e t h  o n  t h e  j a w s  f r o m  t h e  
o p e n i n g  d a y  o f  t h e  t r a p p i n g  s e a s o n  t o  t h e  o p e n i n g  
d a y  o f  t h e  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  u n l e s s  t h e  t r a p  i s  
c o m p l e t e l y  c o v e r e d  b y  w a t e r .  
4 .  A u x i l i a r y  t e e t h .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a u x i l i a r y  t e e t h  o n  
a n y  f o o t - h o l d  t r a p  s e t  o n  d r y  l a n d .  
5 .  C a b l e  t r a p .  C a b l e  t r a p s  w i t h  a  c l o s i n g  d i a m e t e r  o f  n o t  
l e s s  t h a n  2  1  / 2  i n c h e s  m a y  b e  u s e d  i n  t r a p p i n g  f o r  
b e a r .  
6 .  P o l e  t r a p .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  u s e  a n y  s t e e l  t r a p  o n  t h e  
t o p  o f  a  p o l e ,  c o n s t i t u t i n g  a  d e v i c e  k n o w n  a s  a  " p o l e  
t r a p " ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h i n g  w i l d  b i r d s .  
7 .  S n a r e s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a p  w i t h  t h e  u s e  o f  s n a r e s  
e x c e p t  t h a t  s n a r e s  m a y  b e  u s e d  u n d e r  w a t e r  t o  t r a p  
b e a v e r .  
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8 .  F i r e a r m s .  I t  i s  l a w f u l  f o r  a  p e r s o n  w h o  h o l d s  a  v a l i d  
t r a p p i n g  l i c e n s e  t o  c a r r y  a  . 2 2  c a l i b e r  f i r e a r m  d u r i n g  
t h e  o p e n  t r a p p i n g  s e a s o n  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  
d i s p a t c h i n g  t r a p p e d  a n i m a l s .  
D I S T U R B I N G  T R A P S  
I t  i s  a  v i o l a t i o n  o f  l a w  f o r  a  p e r s o n  t o  t a k e  o r  d i s t u r b  a n y  t r a p  o r  
a n y  w i l d  a n i m a l  f o u n d  c a u g h t  i n  a n y  t r a p  w i t h o u t  t h e  c o n s e n t  o f  
t h e  t r a p  o w n e r .  A  l a n d o w n e r  i s  e n t i t l e d  t o  r e m o v e  t r a p s  f o u n d  o n  
h i s  p r o p e r t y  i f  p e r m i s s i o n  t o  t r a p  h a s  n o t  b e e n  g r a n t e d . A n y  
p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  d i s t u r b i n g  t r a p s ,  i n  a d d i t i o n  t o  a n y  p e n a l t y  
w h i c h  m a y  b e  i m p o s e d  b y  a  c o u r t  o f  l a w ,  w i l l  n o t  b e  e l i g i b l e  t o  
p u r c h a s e  a n y  l i c e n s e  i s s u e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  I n l a n d  F i s h -
e r i e s  a n d  W i l d l i f e  f o r  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s .  
T R A N S P O R T A T I O N  A N D  T A G G I N G  
1 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  g a m e  b y  r e s i d e n t .  A n y  r e s i d e n t  
m a y  t r a n s p o r t  t o  h i s  h o m e  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
w h i c h  h e  h a s  k i l l e d  a n d  w h i c h  i s  l e g a l l y  i n  h i s  p o s s e s -
s i o n .  
2 .  T r a n s p o r t a t i o n  o f  g a m e  b y  n o n - r e s i d e n t .  A n y  n o n -
r e s i d e n t  m a y  t r a n s p o r t  o r  h a v e  t r a n s p o r t e d  t o  h i s  
h o m e  b y  o o m m o n  c a r r i e r ,  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
w h i c h  h e  h a s  k i l l e d  a n d  w h i c h  i s  l e g a l l y  i n  h i s  p o s s e s -
s i o n .  
3 .  O p e n  t o  v i e w  a n d  a c c o m p a n i e d .  U n l e s s  o t h e r w i s e  
p r o v i d e d ,  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  t r a n s p o r t e d  
s h a l l  b e  o p e n  t o  v i e w  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  p e r s o n  
w h o k i l l e d t h a t a n i m a l o r b i r d , e x c e p t t h a t a w i l d a n i m a l  
o r  w i l d  b i r d  t r a n s p o r t e d  f o r  n o n - r e s i d e n t s  b y  c o m m o n  
c a r r i e r  n e e d  n o t  b e  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  o w n e r .  ( S e e  
s p e c i a l  p r o v i s i o n s  u n d e r  L a w s  P e r t a i n i n g  t o  D e e r  a n d  
B e a r ) .  
4 .  U n l a w f u l  t r a n s p o r t a t i o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  t r a n s p o r t  o r  
o f f e r  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  f i s h  a n d  w i l d l i f e  l a w s .  
5 .  T r a n s p o r t a t i o n  I n  c l o s e d  s e a s o n .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  
·t r a n s p o r t  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  i n  c l o s e d  s e a -
s o n ,  e x c e p t  t h a t  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  t a k e n  a n y  w i l d  
a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  i n  o p e n  s e a s o n  s h a l l  h a v e  a  
r e a s o n a b l e  t i m e  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c l o s e d  
s e a s o n  t o  t r a n s p o r t  t h a t  a n i m a l  o r  b i r d  t o  h i s  h o m e .  
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6 .  F u r b e a r e r s  t o  b e  t a g g e d .  T h e  r a w  s k i n  o f  a n y  
b e a v e r ,  b o b c a t ,  c o y o t e ,  f i s h e r ,  f o x ,  m a r t e n ,  m i n k ,  o r  
o t t e r  m u s t  b e  p r e s e n t e d  t o  a  w a r d e n  o r  o t h e r  a g e n t  o f  
t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  t a g g i n g .  A l l  i n f o r m a t i o n  r e -
q u e s t e d  c o n c e r n i n g  e a c h  s k i n  m u s t  b e  r e p o r t e d  
t r u t h f u l l y  a n d  a c c u r a t e l y .  A  f e e  o f  2 5 ¢  m u s t  b e  p a i d  f o r  
e a c h  s k i n  t a g g e d .  
7 .  F u r  t o  b e  t a g g e d  w H h l n  c e r t a i n  t i m e .  T h e  r a w  s k i n s  
o f  t h e  a b o v e  n a m e d  s p e c i e s  m u s t  b e  p r e s e n t e d  f o r  
t a g g i n g  w i t h i n  1  O  d a y s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  o p e n  
s e a s o n  o n  t h a t  s p e c i e s ,  e x c e p t  t h a t  t h e  r a w  s k i n  o f  
b o b c a t s  t a k e n  d u r i n g  t h e  h u n t i n g  s e a s o n  m u s t  b e  
p r e s e n t e d  f o r  t a g g i n g  w i t h i n  7 2  h o u r s  o f  t h e  t i m e  t h e  
a n i m a l  w a s  k i l l e d .  ( N o t e :  O f  t h e  e i g h t  f u r b e a r i n g  
s p e c i e s  w h i c h  r e q u i r e  t a g g i n g ,  o n l y  b o b c a t ,  c o y o t e  
a n d  f o x  m a y  b e  t a k e n  b y  h u n t i n g ) .  
8 .  P o s s e s s i o n  o f  u n t a g g e d  f u r .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  p o s -
s e s s ,  s e l l ,  g i v e  a w a y ,  b u y ,  a c c e p t  a s  a  g i f t ,  o f f e r  f o r  
t r a n s p o r t a t i o n  o r  t r a n s p o r t  t h e  r a w  s k i n  o f  a n y  b e a v e r ,  
b o b c a t ,  c o y o t e ,  f i s h e r ,  f o x ,  m a r t e n ,  m i n k ,  o r  o t t e r  
u n l e s s  e a c h  s k i n  i s  t a g g e d .  
9 .  I m p o r t e d  f u r .  T h e  r a w  s k i n s  o f  t h e  a b o v e  n a m e d  
s p e c i e s  w h i c h  a r e  i m p o r t e d  f r o m  a n y  o t h e r  s t a t e ,  
c o u n t r y  o r  p r o v i n c e  m u s t  b e a r  t h e  o f f i c i a l  s t a m p ,  t a g  
o r  s e a l  o f  t h a t  s t a t e ,  c o u n t r y  o r  p r o v i n c e .  H  t h a t  s t a t e ,  
c o u n t r y  o r  p r o v i n c e  r e q u i r e s  n o  o f f i c i a l  s t a m p ,  t a g  o r  
s e a l ,  e a c h  i m p o r t e d  s k i n  m u s t  b e  t a g g e d  i n  t h i s  S t a t e  
b y  t h e  p e r s o n  i n  p o s s e s s i o n  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  
d e s c r i b e d  i n  # 6  a b o v e .  ( N o t e :  R a w  s k i n s  i m p o r t e d  b y  
t a x i d e r m i s t s  s o l e l y  f o r  t a x i d e r m y  p u r p o s e s  n e e d  n o t  
b e  t a g g e d ) .  
T A G G I N G  O F  F R O Z E N  S K I N S  
I t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  i n s e r t  a  f u r  t a g  i n t o  a  f r o z e n  s k i n  
u n l e s s  c e r t a i n  s t e p s  h a v e  b e e n  t a k e n  o r j o r t o  f r e e z j n q .  I f  
t h e r e  i s  a n y  p o s s i b i l i t y  t h a t  y o u r  f u r b e a r e r  s k i n s  w i l l  b e  
f r o z e n  a t t h e  t i m e  t h e y  a r e  p r e s e n t e d  f o r t a g g i n g  ( w h e t h e r  
s k i n n e d  o r  i n  t h e  r o u n d )  w o u l d  y o u  p l e a s e  i n s e r t  a  
p o p s i c l e  s t i c k ,  t o n g u e  d e p r e s s o r ,  o r  s i m i l a r  o b j e c t  f r o m  
t h e  m o u t h  h o l e  t h r o u g h  o n e  o f  t h e  e y e  h o l e s  p r i o r  t o  
f r e e z i n g .  R e m o v a l  o f  t h e  s t i c k  o r  o t h e r  o b j e c t  a t  t h e  t i m e  
o f  t a g g i n g  a l l o w s  t h e  f u r  t a g  t o  b e  e a s i l y  i n s e r t e d  i n  t h e  
s k i n  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  p a r t i a l  t h a w i n g .  T a g g  I n g  a g e n t s  
m a y  r e f u s e  t o  t a g  f r o z e n  s k i n s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  
p r e p a r e d  a s  r e q u e s t e d  a b o v e .  
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F E D E R A L  E X P O R T  P E R M I T  
F e d e r a l  l a w  r e q u i r e s  a n  e x p o r t  p e r m i t  f o r  a n y  t r a n s p o r -
t a t i o n  o f  o t t e r ,  b o b c a t ,  b l a c k  b e a r ,  a n d  e r m i n e ,  o r  p a r t s  
t h e r e o f  t o  p o i n t s  o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o r  f u r t h e r  
i n f o r m a t i o n  a n d  p e r m i t  a p p l i c a t i o n s ,  w r i t e :  U . S .  F i s h  a n d  
W i l d l i f e  S e r v i c e ,  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  A u t h o r i t y ,  R o o m  
4 2 0 C ,  4 4 0 1  N o r t h  F a i r f a x  D r i v e ,  A r l i n g t o n ,  V A  2 2 2 0 3 ,  
T e l e p h o n e  ( 7 0 3 ) 3 5 8 - 2 1 0 4 .  
C L O S E D  A R E A S  
1 .  D e e r .  T h e r e  i s  a  c l o s e d  s e a s o n  o n  d e e r  i n  t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s :  
a ) .  M t .  D e s e r t  I s l a n d ,  a l l  o f  S w a n  I s l a n d  i n  t h e  t o w n  
o f  S w a n ' s  I s l a n d ,  a l l  o f  L o n g  I s l a n d  i n  L o n g  I s l a n d  
P l a n t a t i o n  a n d  a l l  o f  C r a n b e r r y  I s l e s  - a l l  l o c a t e d  
i n  H a n c o c k  C o u n t y ;  
b ) .  C r o s s  a n d  S c o t c h  I s l a n d - l o c a t e d  i n  W a s h i n g t o n  
C o u n t y ;  
c ) .  T h e  t o w n  o f  I s l e  a u  H a u t  a n d  i s l a n d s  w i t h i n  t h a t  
t o w n  - l o c a t e d  i n  K n o x  C o u n t y ;  a n d  
d ) .  I n  w i l d l i f e  s a n c t u a r i e s ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o -
v i d e d .  
2 .  l s l e b o r o .  I n  t h e  t o w n  o f  l s l e b o r o ,  W a l d o  C o u n t y ,  i t  i s  
l a w f u l  t o  h u n t  d e e r  o n l y  w i t h  b o w  a n d  a r r o w  f r o m  
O c t o b e r  1  t h r o u g h  t h e  r e g u l a r  f i r e a r m  s e a s o n  o n  d e e r  
i n  W a l d o  C o u n t y .  
3 .  S o u t h p o r t .  I n  t h e  t o w n  o f  S o u t h p o r t ,  L i n c o l n  C o u n t y ,  
a n d  o n  a l l  i s l a n d s  w i t h i n  i t s  c o n f i n e s ,  i t  i s  l a w f u l  t o  h u n t  
d e e r  w i t h  s h o t g u n s  o n l y ,  d u r i n g  t h e  r e g u l a r  f i r e a r m  
s e a s o n  e s t a b l i s h e d  f o r  L i n c o l n  C o u n t y .  
4 .  P r o u t ' s  N e c k ;  R i c h m o n d ' s  I s l a n d ;  c a p e  E l i z a b e t h  
S a n c t u a r y .  A p p r o x i m a t e l y  1 , 6 0 0  a c r e s  o f  t h i s  
s a n c t u a r y  ( l a n d  i n  C a p e  E l i z a b e t h  o w n e d  b y  S p r a g u e  
C o r p o r a t i o n )  i s  o p e n  t o  d e e r  h u n t i n g  w i t h  b o w  a n d  
a r r o w  o n l y  d u r i n g  t h e  s p e c i a l  a r c h e r y  a n d  r e g u l a r  
f i r e a r m  s e a s o n s  e s t a b l i s h e d  f o r  C u m b e r l a n d  C o u n t y .  
( N o t e :  L a n d o w n e r  p e r m i s s i o n  r e q u i r e d ) .  
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5 .  H u n t i n g  a n d  t r a p p i n g  o n  w l l d l l f e  s a n c t u a r y .  U n -
l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  i t  i s  u n l a w f u l  t o  
h u n t  o r  t r a p  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  o r  p o s s e s s  
a n y  f i r e a r m  o r  b o w  a n d  a r r o w  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  a n y  
w i l d l i f e  s a n c t u a r y ,  o r  a n y  a r e a  p r o p e r l y  p o s t e d  b y  t h e  
S t a t e  o f  M a i n e .  
6 .  W I i d i i f e  S a n c t u a r i e s  &  W I i d i i f e  M a n a g e m e n t  A r -
e a s .  U n l e s s  o t h e r w i s e  s p e c i f i c a l l y  p r o v i d e d ,  i t  i s  
u n l a w f u l  t o  h u n t  o r  t r a p  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d  
w i t h i n  t h e  f o l l o w i n g  d e s c r i b e d  t e r r i t o r i e s :  
B a c k  B a y  S a n c t u a r y ,  P o r t l a n d  M o o s e h o r n  G a m e  S a n c t u a r y  
B a x t e r  S t a t e  P a r k  c l o s e d  t o  a l l  N a r r a g a n s e t t  G a m e  
h u n t i n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  S a n c t u a r y *  
e x c e p t i o n s :  O a k  G r o v e  A r e a ,  V a s s a l b o r o  
T h e  a r e a  n o r t h  o f  T r o u t  B r o o k  i n  O c e a n  P a r k  G a m e  a n d  B i r d  
T S  R 9 ;  i n  T S  R 1 0  o r  T 2 R 9  w h e r e  S a n c t u a r y  
h u n t i n g  u n d e r  G e n e r a l  L a w  i s  O r r i n g t o n  G a m e  S a n c t u a r y  
a l l o w e d .  P i t t s t o n  F a r m  S a n c t u a r y  
B e a u c h a m p  S a n c t u a r y  P r o u t ' s  N e c k ;  R i c h m o n d ' s  
C a r v e r ' s  P o n d  W a t e r f o w l  S a n c t u a r y  I s l a n d ;  C a p e  E l i z a b e t h  S a n e -
C o l b y  C o l l e g e  A r e a ,  W a t e r v i l l e  t u a r y *  ( s e e  e x c e p t i o n  p g .  
D r a k e ' s  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  3 4 ) .  
D r y  P o n d  S a n c t u a r y  ( C r y s t a l  L a k e )  R a n g e l e y G a m e S a n c t u a r y i n  
F a i r f i e l d  S a n c t u a r y *  F r a n k l i n  C o u n t y  
G l e n c o v e  S a n c t u a r y  R a n g e l e y  L a k e  S a n c t u a r y  
G r a y  G a m e  S a n c t u a r y  R a n g e l e y  P l a n t a t i o n  S a n c t u -
H o g  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  a r y  
J e f f e r s o n &  W h i t e f i e l d  S a n c t u a r y  R e a d f i e l d  a n d  W i n t h r o p  
K i n e o  P o i n t  S a n c t u a r y  S a n c t u a r y  
L a k e  C h r i s t o p h e r  A r e a ,  O x f o r d  S a l m o n  P o n d  S a n c t u a r y  
C o u n t y  S e b a g o  L a k e  B a s i n  A r e a ,  
L i m i n g t o n ,  H o l l i s  a n d  W a t e r b o r o  S t a n d i s h ,  W i n d h a m  
S a n c t u a r y  S o m e r s e t  G a m e  S a n c t u a r y  
L o n g  L a k e  A r e a  A r o o s t o o k  C o u n t y  S t a n d i s h  S a n c t u a r y  
L o w e l l  E .  B a r n e ~  A r e a ,  O x f o r d  S t a n w o o d W i l d l i f e S a n c t u a r y ,  
C o u n t y  E l l s w o r t h  
M a r s h  I s l a n d  A r e a * ,  O l d  T o w n ,  T h o r n c r a g - S t a n t o n B i r d S a n c -
O r o n o - P e n o b s c o t  C o u n t y  t u a r y  
M e g u n t i c o o k  L a k e  a n d  V i c i n i t y  T o m h e g a n  G a m e  S a n c t u a r y  
S a n c t u a r y  W e l l s  S a n c t u a r y  
M e n y m e e t i n g  B a y  G a m e  S a n c t u - W e l l s  &  Y o r k  G a m e  
a r y  S a n c t u a r y  
M o n r o e  I s l a n d  G a m e  S a n c t u a r y  W i l l o w  W a t e r  G a m e  
M o o s e h e a d  L a k e  G a m e  S a n c t u a r y  
S a n c t u a r y  Y o r k  G a m e  S a n c t u a r y ,  
F r a n k l i n  C o u n t y  
*  T r a p p i n g  a l l o w e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  g e n e r a l  l a w s  o f  t h e  
S t a t e .  
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7 .  G r a y  S q u i r r e l s .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  g r a y  s q u i r r e l s  o n  
a n y  l a n d  w h i c h  i s  d e d i c a t e d  a s  a  p u b l i c  o r  p r i v a t e  
p a r k  o r  o n  a n y  l a n d  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  
c o m p a c t  o r  b u i l t - u p  p o r t i o n  o f  a n y  c i t y  o r  t o w n .  
8 .  H a l e y  P o n d .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  w a t e r f o w l  o n  H a l e y  
P o n d  i n  t h e  t o w n  o f  R a n g e l e y  a n d  D a l l a s  P l a n t a t i o n ,  
F r a n k l i n  C o u n t y .  
9 .  U n i t y  U t i l i t i e s  D i s t r i c t .  I t  i s  u n l a w f u l  t o  h u n t  o n  t h e  
U n i t y  U t i l i t i e s  D i s t r i c t  P r o p e r t y  l o c a t e d  o n  R o u t e  
# 1 3 9  a n d  P r a i r i e  R o a d  i n  U n i t y ,  W a l d o  C o u n t y .  
H U N T I N G  O N  L A N D S  U N D E R  J U R I S D I C T I O N  O F  
T H E  B U R E A U  O F  P A R K S  &  R E C R E A T I O N  
G e n e r a l  h u n t i n g  i s  a l l o w e d  b e t w e e n  O c t o b e r  1  a n d  M a y  1  
o n  l a n d s  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  P a r k s  a n d  
R e c r e a t i o n  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  e x c e p t i o n s :  
1 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  a n y  M e m o r i a l  o r  H i s t o r i c  S i t e .  
2 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  A r o o s t o o k ,  C o b s c o o k  B a y ,  
C r e s c e n t  B e a c h ,  F e r r y  B e a c h ,  Q u o d d y  H e a d ,  R e i d ,  
S e b a g o  L a k e ,  T w o  L i g h t s  a n d  W o l f  N e c k  S t a t e  P a r k s .  
3 .  H u n t i n g  i s  n o t  a l l o w e d  i n  H o l b o o k  I s l a n d  S a n c t u a r y .  
4 .  W o r k  a r e a s  a n d  a r e a s  d e v e l o p e d  f o r  p u b l i c  u s e  w i l l  b e  
p o s t e d  a n d  c l o s e d  t o  h u n t i n g  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  p u b l i c  s a f e t y .  
N A T I O N A L  W I L D L I F E  R E F U G E S  . . . . .  M o r e  r e s t r i c t i v e  r e g u -
l a t i o n s  m a y  a p p l y  t o  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e s  o p e n  t o  
p u b l i c  h u n t i n g .  F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  f e d e r a l  r e f u g e  
r e g u l a t i o n s ,  c o n t a c t  1 )  M o o s e h o r n  N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e  
( B a r i n g  a n d  E d m u n d s  U n i t s ) ,  P . O .  B o x  1 0 7 7 ,  C a l a i s ,  M E  
0 4 6 1 9 ; t e l e p h o n e  ( 2 0 7 )  4 5 4 - 7 1 6 1 .  2 )  P e t i t  M a n a n  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e f u g e ,  P . O .  B o x  2 7 9 ,  M i l l b r i d g e ,  M E  0 4 6 5 8 ;  
t e l e p h o n e  ( 2 0 7 )  5 4 6 - 2 1 2 4 .  3 )  S u n k h a z e  M e a d o w s  N a -
t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e ,  1 0 3 3  S o u t h  M a i n  S t r e e t ,  O l d  T o w n ,  
M E  0 4 4 6 8 ;  t e l e p h o n e  ( 2 0 7 )  8 2 7 - 6 1 3 8 .  4 )  R a c h e l  C a r s o n  
N a t i o n a l  W i l d l i f e  R e f u g e ,  R R 2 ,  B o x  7 5 1 ,  W e l l s ,  M E  0 4 0 9 0 ;  
t e l e p h o n e  ( 2 0 7 )  6 4 6 - 9 2 2 6 .  6 )  L a k e  U m b a g o g  N a t i o n a l  
W i l d l i f e  R e f u g e ,  P . O .  B o x  2 8 0 ,  E r r o l ,  N . H .  0 3 5 7 9 ;  t e l e -
p h o n e  ( 6 0 3 )  4 8 2 - 3 4 1 5 .  
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I N D I A N  T E R R I T O R Y  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  M a i n e  I n d i a n  C l a i m s  S e t t l e m e n t  A c t  o f  1 9 8 0 ,  
l a n d s  p u r c h a s e d  b y  t h e  P e n o b s c o t  I n d i a n  N a t i o n  a n d  t h e  
P a s s a m a q u o d d y  T r i b e  w i t h i n  c e r t a i n  d e s i g n a t e d  a r e a s  o f  t h e  
S t a t e  a r e  c l a s s i f i e d  a s  I n d i a n  t e r r i t o r y  a n d  a r e  g i v e n  " s p e c i a l "  
l e g a l  s t a t u s .  T h e  P e n o b s c o t  N a t i o n  a n d  t h e  P a s s a m a q u o d d y  
T r i b e ,  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  I n d i a n  t e r r i t o r i e s ,  h a v e  e x c l u s i v e  
a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  h u n t i n g  a n d  t r a p p i n g .  A t  t h e  t i m e  o f  t h i s  
p u b l i c a t i o n ,  p a r c e l s  o f  I n d i a n  t e r r i t o r y  h a d  b e e n  a c q u i r e d  w i t h i n  
t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
P E N O B S C O T  N A T I O N :  F r a n k l i n  C o u n t y :  A l d e r  S t r e a m  T w p .  
P e n o b s c o t  C o u n t y :  T 2 R 9  N W P  ( w e s t e r n  p o r t i o n ) ,  T 3 R 9  N W P  
( e a s t e r n  p o r t i o n ) ,  T 6 R 8  W E L S  ( w e s t e r n  p o r t i o n )  A r g y l e  T w p .  
( n o r t h e r n  p o r t i o n )  a n d  T 3 R 1  N B P P  ( n o r t h e a s t e r n  p o r t i o n ) .  
P i s c a t a q u i s  C o u n t y :  T 6 R 8  N W P .  T h e  P e n o b s c o t  N a t i o n  a l s o  
h a s  e x c l u s i v e  a u t h o r i t y  t o  r e g u l a t e  h u n t i n g  a n d  t r a p p i n g  i n  t h e  
P e n o b s c o t  R e s e r v a t i o n ,  c o n s i s t i n g  o f  a l l  i s l a n d s  i n  t h e  P e n o b s c o t  
R i v e r  n o r t h  o f ,  a n d  i n c l u d i n g ,  I n d i a n  I s l a n d ,  l o c a t e d  n e a r  O l d  
T o w n ,  M a i n e .  C o n t a c t  t h e  P e n o b s c o t  N a t i o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
N a t u r a l  R e s o u r c e s  f o r  s p e c i f i c  l o c a t i o n s  o f  R e s e r v a t i o n  i s l a n d s .  
P A S S A M A Q U O D D Y  T R I B E :  F r a n k l i n  C o u n t y :  L o w e l l t o w n ,  
T 1 R 8  W B K P .  H a n c o c k  C o u n t y :  T 3 & 4 N D .  W a s h i n g t o n  
C o u n t y :  T S N D ,  B P P ;  T 1 9  M D ,  I n d i a n  T w p . ,  a n d  P l e a s a n t  
P o i n t ,  P e r r y .  P e n o b s c o t  C o u n t y :  T 3 R 9  N W P ,  T 5 R 1  N B P P ,  
T A R 7 W E L S . S o m e r s e t C o u n t y : H o l e b T 6 R 1  N B K P ,  P r e n t i s s ,  
T 4 R 4  N B K P ,  H a m m o n d  T w p ,  T 3 R 4  N B K P ,  A l d e r  B r o o k  T w p . ,  
T 3 R 3  N B K P ,  P i t t s t o n  A c a d e m y  G r a n t ,  T 2 R 4  N B K P ,  S o l d i e r t o w n  
T w p . ,  T 2 R 3  N B K P .  
M o s t  o f  t h e s e  a r e a s  w l l l  b e  c o n s p i c u o u s l y  p o s t e d  a s  I n d i a n  
T e r r i t o r y .  A n y o n e  w i s h i n g  t o  h u n t  o r  t r a p  o n  I n d i a n  t e r r i t o r y  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  a p p r o p r i a t e  I n d i a n  a g e n c y  f o r  f u r t h e r  i n f o r -
m a t i o n .  
P E N O B S C O T  I N D I A N  N A T I O N ,  D e p t .  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  
O l d  T o w n . M E  0 4 4 6 8 ;  P h o n e :  8 2 7 - 7 n 6 ,  E x t .  2 3 0  
P A S S A M A Q U O D D Y  T R I B E :  R a n g e r  D e p a r t m e n t ,  B o x  3 0 1 ,  
P r i n c e t o n ,  M E  0 4 6 6 8 ,  P h o n e :  7 9 6 - 2 3 0 1 ,  E x t .  2 9 .  
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L A W S  P E R T A I N I N G  S P E C I R C A L L Y T O  J U V E N I L E S  
1 .  H u n t i n g  P r o h i b i t e d .  P e r s o n s  u n d e r  1  O  y e a r s  o f  a g e  a r e  
n o t  a l l o w e d  t o  h u n t  a t  a n y  t i m e .  
2 .  H u n t e r s  t o  b e  a c c o m p a n i e d .  P e r s o n s  1  O  y e a r s  o f  a g e  
o r  o l d e r  a n d  u n d e r  1 6 ,  m a y  h u n t  w i t h  f i r e a r m s  o n l y  i n  t h e  
p r e s e n c e  o f  a  p a r e n t  o r  a n  a p p r o v e d  a d u l t  w h o  i s  a t  l e a s t  
1 8  y e a r s  o f  a g e .  T h a t  p r e s e n c e  m u s t  b e  u n a i d e d  b y  
v i s u a l  o r  a u d i o  e n h a n c e m e n t  d e v i c e s ,  i n c l u d i n g  b i n o c u -
l a r s  a n d  c i t i z e n  b a n d  r a d i o s .  
3 .  J u n i o r  h u n t i n g  l i c e n s e .  P e r s o n s  a t  l e a s t  1  O  y e a r s  o f  a g e  
a n d  u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e  a r e  e l i g i b l e  f o r  a  j u n i o r  h u n t i n g  
l i c e n s e .  
4 .  T r a p p i n g  w i t h o u t  l i c e n s e .  P e r s o n s  u n d e r  1  O  y e a r s  o f  
a g e  a r e  a l l o w e d  t o  t r a p  w i t h o u t  a  l i c e n s e .  .  
5 .  T r a p p e r s  t o  b e  a c c o m p a n i e d .  P e r s o n s  u n d e r  1  O  y e a r s  
o f  a g e  e n g a g e d  i n  t r a p p i n g  a c t i v i t i e s  m u s t  b e  a c c o m p a -
n i e d  a t  a l l  t i m e s  b y  a  p a r e n t  o r  a n  a p p r o v e d  a d u l t  w h o  i s  
a t  l e a s t  1 8  y e a r s  o f  a g e .  P e r s o n s  o v e r  1  O  y e a r s  o f  a g e  
a n d  u n d e r  1 6  y e a r s  o f  a g e  w h o  h o l d  a  j u n i o r  t r a p p i n g  
l i c e n s e  s h a l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  a n  a d u l t  a t  a l l  t i m e s  
w h i l e  t r a p p i n g ,  u n l e s s  t h e  h o l d e r  o f  t h e  j u n i o r  t r a p p i n g  
l i c e n s e  s u b m i t s  p r o o f  o f  h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e d  
a  t r a p p e r  e d u c a t i o n  c o u r s e .  
6 .  L i c e n s e s  i s s u e d  t o  1 5  y e a r  o l d s .  T r a p p i n g  a n d  h u n t i n g  
l i c e n s e s  p u r c h a s e d  b y  j u v e n i l e s  w h o  h a v e  p a s s e d  t h e i r  
1 5 t h  b i r t h d a y  a r e  v a l i d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  
l i c e n s e  w a s  i s s u e d .  
H U N T E R  C H E C K  S T A T I O N S  . . . . .  . W e  s u g g e s t  t h a t  w h e t h e r  
y o u  a r e  s u c c e s s f u l  o r  n o t ,  y o u  s t o p  i n  a t  o n e  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  
d e e r  h u n t e r  c h e c k  s t a t i o n s  ( w h i c h  a r e  n o t  r e g i s t r a t i o n  s t a t i o n s ) .  
O u r  w i l d l i f e  b i o l o g i s t s  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  v a l u a b l e  i n  
d e t e r m i n i n g  r e g i o n a l  d e e r  h e r d  p r o d u c t i v i t y  a n d  c o n d i t i o n  a n d  
f i g u r i n g  s e x  a n d  a g e  r a t i o s .  Y o u  w i l l  r e c e i v e  f a c t s  a n d  f i g u r e s  
f r o m  l a s t  y e a r ' s  s e a s o n ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  y o u  p r o v i d e  w i l l  b e  
a  b a s i s  f o r  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  t o  b e  m a d e  n e x t  y e a r .  
H A R A S S M E N T  O F  H U N T E R S  A N D  T R A P P E R S  . . . . .  I t  i s  i l l e g a l  
f o r  a n y  p e r s o n  t o  w i l l f u l l y  i n t e r f e r e  w i t h  t h e  l a w f u l  h u n t i n g  o r  
t r a p p i n g  o f  a n y  w i l d  a n i m a l  o r  w i l d  b i r d ,  i n d u d i n g  t h e  w i l l f u l  
d i s t u r b a n c e  o f  w i l d  a n i m a l s  o r  w i l d  b i r d s  w i t h  i n t e n t  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  t h e i r  l a w f u l  t a k i n g .  ( N o t e :  T h i s  l a w  d o e s  n o t  l i m i t  t h e  
o w n e r s h i p  u s e ,  a c c e s s  o r  c o n t r o l  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  o t h e r w i s e  
p r o v i d e d  b y  l a w ) .  
F U R  T A G G I N G  S T A T I O N S  . . . . .  F u r  t a g g i n g  s t a t i o n s  a r e  l o c a t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e .  T o  d e t e r m i n e  t h e  l o c a t i o n  o f  a  f u r  t a g g i n g  
s t a t i o n  i n  y o u r  a r e a ,  c a l l  t h e  n e a r e s t  W a r d e n  H e a d q u a r t e r s .  
( T o l l - f r e e  n u m b e r s  a r e  l i s t e d  o n  p a g e  3 ) .  
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1 9 9 3 - 9 4  H U N T I N G  A N D  T R A P P I N G  L I C E N S E  F E E S  
( S e e  P a g e  1 2  f o r  m o r e  I n f o r m a t i o n  o n  b e l o w  l i l t e d  l l c e n a e a ) .  
R E S I D E N T  
H u n t i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
S m a l l  G a m e  ( 1 6  &  o l d e r )  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  &  F i s h i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
S u p e r s p o r t •  
J u n i o r  H u n t i n g  ( 1 0  t o  1 5  y e a r s  i n c l u s i v e )  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  &  F i s h i n g  ( 7 0  &  o l d e r )  
C o m b i n a t i o n  F i s h i n g / A r c h e r y  ( 1 6  &  o l d e r )  
S e r v i c e m a n  ( r e s i d e n t )  C o m b i n a t i o n  
1 9 D  
l J H  
1 5 . 0 0  . . . . . . . . . .  1 7 . 0 0  
8 . 0 0  . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0  
2 8 . 0 0  . . . . . . . . . .  3 2 . 0 0  
3 8 . 0 0  . . . . . . . . . .  4 2 . 0 0  
3 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  
f r e e  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  
2 8 . 0 0  . . . . . . . . . .  3 2 . 0 0  
H u n t i n g  &  F i s h i n g  1 5 . 0 0  . . . . . . . . . .  2 0 . 0 0  
D i s a b l e d  W a r  V e t e r a n  ( r e s i d e n t )  f r e e  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  &  o l d e r  1 5 . 0 0  . . . . . . . . . .  1 7 . 0 0  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 7 0  &  o l d e r )  f r e e  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 1 0  &  o l d e r )  7 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  9 . 0 0  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 7 0  &  o l d e r )  f r e e  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  
T r a p p i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  2 9 . 0 0  . . . . . . . . . .  3 1 . 0 0  
T r a p p i n g  ( 7 0  &  o l d e r )  f r e e  . . . . . . . . . . . . .  f r e e  
J u n i o r  T r a p p i n g  ( 1 0  t o  1 5  y e a r s  i n c l u s i v e )  5 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  7 . 0 0  
R e s i d e n t  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t  t a g  ( i n - s t a t e )  5 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  5 . 0 0  
R e s i d e n t  d e e r  o r  b e a r  t r a n s p o r t  t a g  ( o u t - o f - s t a t e )  5 5 . 0 0  . . . . . . .  5 5 . 0 0  
•  S u p e r s p o r t  l i c e n s e :  A  c o m b i n a t i o n  f i s h i n g  a n d  h u n t i n g  l i c e n s e  w h i c h  
1 a l l o w s  a n  i n d i v i d u a l  t o  m a k e  a  f i n ~ c i a l  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d  t h e  m a n a g e  
m e n t  o f  f i s h  &  w i l d l i f e  o v e r  a n d  a b o v e  t h e  n o r m a l  l i c e n s e  f e e .  
N O N - R E S I D E N T  
B i g  G a m e  H u n t i n g  ( 1 0  y e a r s  &  o l d e r )  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  &  F i s h i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
S m a l l  G a m e  H u n t i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
J u n i o r  S m a l l  G a m e  H u n t i n g  ( 1 0  t o  1 5  y e a r s )  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 1 0  &  o l d e r )  
T r a p p i n g  ( a n y  a g e )  
~ 
B i g  G a m e  H u n t i n g  ( 1 0  &  o l d e r )  
C o m b i n a t i o n  H u n t i n g  &  F i s h i n g  ( 1 0  &  o l d e r )  
S m a l l  G a m e  H u n t i n g  ( 1 6  &  O l d e r )  
A r c h e r y  H u n t i n g  ( 1 6  &  o l d e r )  
M u z z l e - l o a d i n g  ( 1 0  &  o l d e r )  
O T H E R  F E E S  
1 9 D  
1 . 9 l i  
7 7 . 0 0  . . . . . . . . . .  8 1 . 0 0  
1 0 7 . 0 0  . . . . . . . .  1 1 5 . 0 0  
4 7 . 0 0  . . . . . . . . . .  5 1 . 0 0  
2 3 . 0 0  . . . . . . . . . .  2 5 . 0 0  
4 7 . 0 0  . . . . . . . . . .  5 1 . 0 0  
2 5 . 0 0  . . . . . . . . . .  2 9 . 0 0  
3 0 4 . 0 0  . . . . . . . .  3 0 6 . 0 0  
1 1 7 . 0 0  . . . . . . . .  1 2 1 . 0 0  
1 6 0 . 0 0  . . . . . . . .  1 6 8 . 0 0  
6 2 . 0 0  . . . . . . . . . .  6 6 . 0 0  
6 2 . 0 0  . . . . . . . . . .  6 6 . 0 0  
5 0 . 0 0  . . . . . . . . . .  5 4 . 0 0  
D u p l i c a t e  L i c e n s e  1 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  2 . 0 0  
G u i d e  ( 1 8  a n d  o l d e r )  ( 3  y e a r  l i c e n s e )  7 5 . 0 0  . . . . . . . . . .  7 7 . 0 0  
S t a t e  M i g r a t o r y  W a t e r f o w l  S t a m p  ( 1 6  &  o l d e r )  2 . 5 0  . . . . . . . . . . . .  2 . 5 0  
P h e a s a n t  S t a m p  ( C u m b e r l a n d  &  Y o r k  C o u n t i e s ) 1 5 . 0 0  . . . . . . . . .  1 5 . 0 0  
C o y o t e  N i g h t  H u n t i n g  P e r m i t  2 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  2 . 0 0  
F a l o o n r y  2 0 . 0 0  . . . . . . . . . .  2 2 . 0 0  
B r e e d e r  1 9 . 0 0  . . . . . . . . . .  2 5 . 0 0  
H i d e  D e a l e r  ( r e s i d e n t )  5 4 . 0 0  . . . • . . . . . .  5 6 . 0 0  
H i d e  D e a l e r  ( n o n - r e s i d e n t )  1 0 4 . 0 0  . . . . . . . .  1 0 6 . 0 0  
S e a s o n a l  H i d e  D e a l e r s  l i c e n s e  ( S e e  P g .  1 7 )  1 0 . 0 0  . . . . . . . . . .  1 0 . 0 0  
T a x i d e r m i s t  1 3 . 0 0  . . . . . . . . . .  7 5 . 0 0  
D e e r  o r  B e a r  R e g i s t r a t i o n  1 . 0 0  . . . . . . . . . . . .  1 . 0 0  
( A b o v e  p r i c e s  d o  n o t  I n c l u d e  t h e  $ 1 . 0 0  a g e n t  f e e )  
N O T E :  A  S M A L L  G A M E  L I C E N S E  p e r m i t s  t h e  h u n t i n g  o f  a l l  s p e c i e s  
3 9  
' A S K  F / R S T .  . . . . . . .  M o s t  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  i n  M a i n e  
t a k e s  p l a c e  o n  p r i v a t e  p r o p e r t y  t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  
l a n d o w n e r .  O n l y  b y  r e s p e c t i n g  l a n d o w n e r s  a n d  t h e i r  p r o p e r t y  
c a n  w e  b e  s u r e  w e  w i l l  h a v e  l a n d  a v a i l a b l e  i n  t h e  f u t u r e  f o r  t h e  
v a r i o u s  f o r m s  o f  o u t d o o r  r e c r e a t i o n  w e  e n j o y ,  i n c l u d i n g  h u n t i n g  
a n d  t r a p p i n g .  I f  y o u  k n o w  y o u  a r e  w e l c o m e  t o  u s e  s o m e o n e ' s  
l a n d ,  d o n ' t  a b u s e  t h e  p r i v i l e g e .  I f  y o u  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r  y o u  
a r e  w e l c o m e ,  f i n d  o u t .  I f  t h e  l a n d  i s  p o s t e d o r y o u  k n o w  y o u  a r e  
n o t  w e l c o m e ,  f i n d  a n o t h e r  l o c a t i o n .  A  h u n t i n g  o r  t r a p p i n g  
l i c e n s e  d o e s  n o t  g i v e  y o u  t h e  r i g h t  - s t a t e d  o r  i m p l i e d  - t o  g o  o n  
a n o t h e r  p e r s o n ' s  l a n d  a g a i n s t  t h e i r  w i s h e s .  A L W A Y S  S E E K  
P E R M I S S I O N  b e f o r e  e n g a g i n g  i n  a n y  f o r m  o f  o u t d o o r  r e c r e -
t i o n  o n  p r o p e r t y  w h i c h  b e l o n g s  t o  s o m e o n e  e l s e .  
1 4  M R S A  § 1 5 9 - A  L i m i t e d  L i a b i l i t y  f o r  R e c r e a t i o n a l  o r  H a r v e s t i n g  
A c t i v i t i e s  
1 .  D e f i n i t i o n s :  
A .  " P R E M I S E S "  s h a l l  m e a n  i m p r o v e d  a n d  u n i m p r o v e d  l a n d s ,  
p r i v a t e  w a y s ,  a n y  b u i l d i n g s  o r  s t r u c t u r e s  o n  t h o s e  l a n d s  a n d  w a t e r s  
s t a n d i n g  o n ,  f l o w i n g  t h r o u g h  o r  a d j a c e n t  t o  t h o s e  l a n d s .  
8 .  R E C R E A T I O N A L  O R  H A R V E S T I N G  A C T I V I T I E S "  m e a n s  r e c -
r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  c o n d u c t e d  o u t - o f - d o o r s ,  i n d u d l n g  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  
t r a p p i n g ,  c a m p i n g ,  h i k i n g ,  s i g h t - s e e i n g ,  o p e r a t i o n  o f  s n o w - t r a v e l i n g  a n d  
a l l - t e r r a i n  v e h i c l e s ,  s k i i n g ,  h a n g - g l i d i n g ,  b o a t i n g ,  s a i l i n g ,  c a n o e i n g ,  r a f t -
i n g  o r  s w i m m i n g  o r  a c t i v i t i e s  t h a t  i n v o l v e d  h a r v e s t i n g  o r  g a t h e r i n g  f o r e s t  
p r o d u c t s .  I t  s h a l l  i n c l u d e  e n t r y ,  u s e  o f  a n d  p a s s a g e  o v e r  p r e m i s e s  i n  
o r d e r  t o  p u r s u e  t h e s e  a c t i v i t i e s .  
2 .  L i m i t e d  D u t y .  A n o w n e r ,  l e s s e e o r o c c u p a n t o f p r e m i s e s s h a l l o w e n o d u t y  
o f  c a r e  t o  k e e p  t h e  p r e m i s e s  s a f e  f o r  e n t r y  o r  u s e  b y  o t h e r s  f o r  
r e c r e a t i o n a l  o r  h a r v e s t i n g  a c t i v i t i e s  o r  t o  g i v e  w a r n i n g  o f  a n y  h a z a r d o u s  
c o n d i t i o n ,  u s e ,  s t r u c t u r e  o r  a c t i v i t y  o n  t h e s e  p r e m i s e s  t o  p e r s o n s  e n t e r i n g  
f o r  t h o s e  p u r p o s e s .  
3 .  P e r m i s s i v e  U H .  A n  o w n e r ,  l e s s e e  o r  o c c u p a n t  w h o  g i v e s  p e r m i s s i o n  t o  
a n o t h e r  t o  p u r s u e  r e c r e a t i o n a l  o r  h a r v e s t i n g  a c t i v i t i e s  o n  t h e  p r e m i s e s  
s h a l l  n o t  t h e r e b y :  
A .  E x t e n d  a n y  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  p r e m i s e s  a r e  s a f e  f o r  t h o s e  
p u r p o s e s .  
8 .  M a k e  t h e  p e r s o n  t o  w h o m  p e r m i s s i o n  I s  g r a n t e d  a n  i n v i t e e  o r  
l i c e n s e e  t o  w h o m  a  d u t y  o f  c a r e  i s  o w e d ;  o r  
C .  A s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o r  i n c u r  l i a b i l i t y  f o r  a n y  i n j u r y  t o  p e r s o n  
o r  p r o p e r t y  c a u s e d  b y  a n y  a c t  o f  p e r s o n s  t o  w h o m  t h e  p e r m i s s i o n  i s  
g r a n t e d .  
4 .  L i m i t a t i o n  o n  s e c t i o n .  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  n o t  l i m i t  t h e  l i a b i l i t y  w h i c h  w o u l d  
o t h e r w i s e  e x i s t :  
A .  F o r  a  w i l l f u l  o r  m a l i c i o u s  f a i l u r e  t o  g u a r d  o r  t o  w a r n  a g a i n s t  a  
d a n g e r o u s  c o n d i t i o n ,  u s e ,  s t r u c t u r e  o r  a c t i v i t y ;  
8 .  F o r  a n  i n j u r y  s u f f e r e d  i n  a n y  c a s e  w h e r e  p e r m i s s i o n  t o  p u r s u e  a n y  
r e c r e a t i o n a l  o r  h a r v e s t i n g  a c t i v i t i e s  w a s  g r a n t e d  f o r  a  c o n s i d e r a t i o n  o t h e r  
t h a n  t h e  c o n s i d e r a t i o n ,  i f  a n y ,  p a i d  t o  t h e  l a n d o w n e r  b y  t h e  S t a t e ;  o r  
C .  F o r  a n  i n j u r y  c a u s e d ,  b y  a c t s  o f  p e r s o n s  t o  w h o m  p e r m i s s i o n  t o  
p u r s u e  a n y  r e c r e a t i o n a l  o r  h a r v e s t i n g  a c t i v i t i e s  w a s  g r a n t e d ,  t o  o t h e r  
p e r s o n s  t o  w h o m  t h e  p e r s o n  g r a n t i n g  p e r m i s s i o n ,  o r  t h e  o w n e r ,  l e s s e e  
o r  o c c u p a n t  o f  t h e  p r e m i s e s ,  o w e d  a  d u t y  t o  k e e p  t h e  p r e m i s e s  s a f e  o r  
t o  w a r n  o f  d a n g e r .  
5 .  N o  d u t y  c r e a t e d .  N o t h i n g  I n  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  c r e a t e  a  d u t y  o f  c a r e  o r  
g r o u n d  o f  l i a b i l i t y  f o r  i n j u r y  t o  a  p e r s o n  o r  p r o p e r t y .  
6 .  C o s t a  a n d  f u a .  T h e  c o u r t  s h a l l  a w a r d  a n y  d i r e c t  l e g a l  c o s t s ,  I n c l u d i n g  
r e a s o n a b l e  a t t o r n e y ' s  f e e s ,  t o  a n  o w n e r ,  l e s s e e  o r  o c c u p a n t  w h o  i s  f o u n d  
n o t  t o  b e  l i a b l e  f o r  i n j u r y  t o  a  p e r s o n  o r  p r o p e r t y  p u r s u a n t  t o  t h i s  s e c t i o n .  
